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Editorial
La vaga dell 4-D
En referència a la vaga passada, tothom hi ha dit la seva, nosaltres humil
revis'tade la partforana. també hi volem dir la nostra.
En la referent al nostre entorn la podríem anomenar la vaga de la por; els
piquets, sense fer grans disbarats (en el cas de no deixar fer feina a un que
en vol fer, així mateix és un disbarat), aturaren a molta gent d'obrir les
botigueso fer la sevafeina.no més que per por.
A molta gent la vaga no li era antipàtica, a uns per la inseguretatciutada-
na, a altres per les afirmacions del Govern, que de cada dia l'economia
espanyola anava millor, i a la majoria els costa Déu i la Mare arribar amb
qualque cèntim a la butxaca al cap del mes; al veure que es plany un punt o
dos de puja als funcionaris i pensionistes, i en canvi no se dóna cap impor-
tància, que «una senyora» es gasti milions de l'Estat en vestits: el que fa
pensar què, per les bardisses, se deven gastar els que ocupen càrrecs de
directors Generals en amunt.
Demanaríem al Sr. Ministre d'Hisenda de si, per ventura, deixassen de
pagar als partits polítics i similars i a altres que no és necessa. i, si realment
no es podria minvar el dèficit nacional, sense tenir la Hisenda les escorret-
jades sempre en l'aire, i què deis Sr. Ministre, que Hisenda som tots els
espanyols, i noltros deim, que som quasi tots els que l'hem de sufrir, men-
tres que altres se forren de bon de veres. No és així? Ja sabem que no mos
faran ni punyetero cas, però per això no deixam de sospitar que se come-
ten molts d'abusos.
Estam segurs, que l'èxit de la vaga del 14-D, té molt que veure amb lo
cansadaque està la gent de sentir manejar l'eufòria al seu aire al Govern.
Sr. President del Govern, al parèixer, el cop de la vaga damunt el nas
vos ha fet molt de mal, no és per manco, als eriçons els mata de cop, apos-
ta esperam de vos, que canvieu de procedir, de què el vostre Govern deixi
de tenir el poble per pur i dels Sindicats esperam que no se creguin que
l'èxit de la vaga es deu tot tan sols a ells: la por i la conducta del Govern vos
ha ajudat molt. Vos reiteram a les dues parts que procureu obrar amb seny
de bístia vella.
VagaD-14
Un homo amb coneixement
mevaparlardesavaga,
és un que no cobra paga,
peròviubéiells'entén...
Aixòjo heu veig malament,
me va dir, si no fan feina,
sempre he vist que aquell que esquei-
na
casi res sol arreglar .
Empreses heu de fundar,
si rendeixen, penges s'eina
¡ Si els obrer no et fan quebrar!
T.Sbert.-DesembreSS.
Plaza Major, 1
(Mercado Arenal)
Tel. 26 53 74
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Les festes nadalenques
Temps de Nadal
Mateu Montserrat i Pastor
S'UniódeS'Arenal
És veritat que el Nadal
mallorquí no solament
conté el dia de Nadal i la se-
gona festa, sinó també hi ha
que incloure Cap d'Any i Els
Reis. Aquest conjunt de
Festes són les que formen
el Nadal tradicional carregat
de costums de saba familiar
moltentranyable.
Passat Nadal va Cap
d'Any. En els calendaris, i
com a simbologia mitològi-
ca, es sols representar l'Any
Vell com a un jai panxarrut
de llargues barbes blan-
ques volent així significar lo
que és el temps passat i
l'experiència de la vida.
Pel contrari, l'Any Nou, es
representa per un graciós
nin d'alegre rialla i jugasser.
Així es vol expressar l'espe-
rança dels venidors dies fins
que aquest nin es torna a
convertir en un jai, com a
Any Vell en relirada.
Es una -llàstima que
aquest Jai-Any-Vell no
pugui transmetre al Nin-
Any-Nou tota la'saviesa i ex-
periència adquirides per no
caure dins els mateixos
clots que anirà trobant pels
camins de la vida.
Fou Cicero que procla-
mava en el Sant de Roma
que «la Història és la mestra
de la vida». Efectivament, la
Història acumula i registra
tots els esdeveniments suc-
ceïts al llarg de tots els
temps per oferir-nos des-
prés tot el cabdal d'expe-
riència i ¡nformació.
Però, també és conve-
nient recordar la frase d'Or-
tega i Gasset de què «si no
f e im cas a la Història correm
el risc de ser condemnats a
repetir-la». •
Pitjor és el nostre Refran-
yer que, com mirall de sa-
viesa popular, ens recorda
que «l'home és l'únic animal
que ensopega dues vega-
des amb la mateixa pedra».
Tot per no voler fer cas a
l'experiència.
Avui en dia ja corre per tot
arreu una altra dita més fe-
resta que diu; «l'home és
l'únic animal que m'auto-
destrueix», efectivament,
no li basta arruinar els seus
«habitats» destruint boscs,
tallant arbres, contaminar
l'aire que es respira i les ai-
gües del mar i dels rius em-
brutant-ho tot fins a tais ex-
trems que en alguns llocs ja
nohihaquihivisca.
I si això no li bastas ha
caigut dins una altra trampa
com ha estat fonamentar tot
el progrés tècnic damunt el
petroli, element limitat i
escàs que molts de països
industrialitzats no tenien i
que ara es veuen obligats a
adquirir a preus desorbitats
que fan anar de caire molts
de pressuposts de moltes
nacions europees.
Per Tä~cömod i tafUeT plT
troli rebutjàrem altres for-
mes clàsiques d'energia i
que teníem més a l'abast,
com la tèrmica (llenya i
carbó), eòlica i solar, etc.
Els trens, vaixells, centrals
elèctriques, instal·lacions
industrials i agrícoles, mit-
jans de locomoció i trans-
ports, tot marxa amb petroli
que hem de pagar el preu
d'unulldelacara.
Recordem aquells molins
de ramell dels horts de S'A-
ranjassa, Sa Pobla, Cam-
pos i per tot arreu com ale-
graven el paisatge i dona-
ven un rendiment gratuït a
l'hortolà que, sense cap
despesa, tenia l'energia ne-
cessària per omplir ei safa-
reig i poder regar, per exem-
ple.
Idò, els feren creure que
no, que havia que modernit-
zar-se, que tot allò eren pa-
parrutxes i que era neces-
sari, pel seu bé, canviar-ho
per motors de gasoil i elèc-
trics. Com a conseqüència
avui hi ha algun hortolà que
després d'haver fet feina
com un negre quasi no li
queda res quan ha pagat el
gasoil i el rebut de l'electrici-
tat.
Com també diu l'adagi
popular «després d'haver
caigut es posen la cervelle-
ra». Ara, ara es donen
compte de la mala passada i
de l'error comès i es fan
campanyes, promogudes
pel Govern i tota mena d'En-
titats Oficials, per estalviar
energia i es divulguen con-
sells i s'atorguen subven-
cions per tornar aprofitar les
formes antigues i segures
com eren el carbó, la llenya,
el vent i el sol. I la dita popu-
lar, que és saviesa acumu-
lada, també ens adverteix
amb allò de: «antes, antes,
va dir En Ganyot».
_També jtiome, tan 11est
~ com creu ser*ha caigüt~diñs~
una altra trampa pitjor enca-
ra, com és en les coses de
menjar. Abans es criaven
els animalsde manera natu-
ral i totes les coses que es
posaven damunt la taula
eren fresques i a punt de
cuinar. Molts d'animals no
es compraven perquè la
gent els criava al seu corral,
porcs, cunís, gallines, co-
loms, etc. i també es solia
ferverduraperlacasa.
Allò eren pollastres, i les
gallines quin brou que feien,
el podien tallar. I els indiots i
les porcelles que ho eren de
gustosos. Com que no eren
criats de «pienso» sinó de
panís, blat, ordi, segó o
faves, sense precipitar ni
trastornar el seu creixement
dins granges artificials, sinó
per corrals i quintanes, feien
cada escaldums i rostits que
se'n llepaven els morros.
Talment avui, que t'en-
dossen uns «pollos» de
granja que semblen de plàs-
tic, que si no els carregassin
d'espicis i els enrevoltassin
d'aquella gelatina feta de
pastilletes no tendrien gust
de res. Hi ha algun «pollo» o
porcella d'aquests de «pien-
so» que pareix que roeguen
suro.
Però, amics, som a temps
nadalenc i tal volta sigui bo
reflexionar damunt totes
aquestes coses. Algú ha dit,
amb molta saviesa, que el
problema de l'home d'avui
és que ha perdut la capaci-
tat per a reflexionar, doncs,
aturem un poc el nostre tren
de vida i pensem amb tot
allò del que poguem treure
una lliçó.
I alegrem-nos amb
aquestes Festes i amb el
missatge que ens porten i a
lo millor començan l'Any
Nou amb més serenitat i op-
timisme. I després vendrà
Sant Antoni i li cantarem
aquellescoples que diuen: _
« De la serra i de la plana
puja al cel un clam d'amor,
Sant Antoni de Viana
siau nostre protector».
En aquesta hermosa lle-
tra de Na Maria A. Salvà, li
afegia el glosador popular:
«Sant Antoni és un bon sant
quitéundoblerlidóna
perquè mos guard s'animai
tant si és de pèl com de
ploma».
I després de la festa i la
gresca dels foguerons de
Sant Antoni s'apropaven els
Darrers Dies i al capves-
pres, a encesa de llums, ^ls
nins ja començaven a can-
tar pels carrers, arnb la to-
nadeta de les cançons de
lesximbombes:
«Vaig passar per un canyar
icollíunacanyeta
per fer una ximbombeta
pels darrers dies sonar».
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Dos millones perdidosal día, con el barco arenero parado
Lamentos... tardíos
porMoyoni
No comprendemos, en
manera alguna, la polémica
suscitada y los lamentos
surgidos ahora, a raiz del
comienzo de los trabajos de
regeneración de la playa de
Palma, que empezaron
hace escasmente unos
días, y que tuvieron que
suspenderse inmediata-
mente por orden del Conse-
ller Sr. Pere Morey.
Se ha tenido un lapso de
tiempo más que suficiente
para presentar alegaciones
y reclamaciones del tipo
que fuere, y, hasta ahora,
que sepamos todo había
sido un mutismo profundo,
sin ninguna objeción al pro-
yecto, sin que nadie se atre-
viera a decir esta boca es
mia, cuando en realidad
todo el mundo conocía de
antemano cómo iban a de-
sarrollarse las extracciones
de los cuatro cientos treinta i
seis mil metros cúbicos de
arena, y los lugares escogi-
dos para tales operaciones.
Y, de pronto, AHORA,
una vez que han dado prin-
cipio los trabajos en Ca'n
Pastilla, y el barco arenero
ha arrojado ya sobre la
playa, a través de una larga
tubería sostenida por enor-
mes flotadores, cerca de
cinco mil metros cúbicos de
arena, surgen por doquier,
reclamaciones inoportunas
y fuera Je lugar: que si la
Ascociación de Armadores
de Pesca, que si los ecolo-
gistas, que si los directivos
del Club Náutico de San An-
tonio de Ca'n Pastilla...
Voces discordantes y mal
templadas que han llegado
desgraciadamente M JY
TARDE, cuando el proyecto
ha entrado en realizado, y
temíamos en perspectiva
-¡en buena hora!- la ejecu-
ción inmediata de los traba-
jos.
•Nos preguntamos, sin
pretensiones de ofender a
nadie: ¿Cuándo se llevan
tantos meses pregonando y
anunciando la realización
de este proyecto, todos
estos señores, dónde esta-
ban? ¿Dormían acaso?
¿Por qué, de repente,
ahora, comienzan a criticar
y ponerle «pegas» al pro-
yecto, cuando hace mucho
tiempo que deberían haber-
lo hecho? ¿Por qué no lo hi-
cieron antes, cuando era el
momento oportuno, y no
ahora, sin razón y fuera de
tiempo? ¿No se dan cuenta
que únicamente por su
causa, pierde el erario públi-
co, -que somos nosotros los
ciudadanos- DOS MILLO-
NES DE PESETAS DIA-
RIOS, teniendo, como tene-
mos, parado el barco arene-
ro belga? Ésto, señores,
tanto si lo admiten como no,
es un despilfarro que ningún
país, por rico que sea,
puede permitirse el lujo de
soportar tan bonitamente.
No puede ADMITIRSE,
BAJO NINGÚN CONCEP-
TO, un derroche ni un «es-
cape» d.e tal envergadura,
ni en la economía insular ni
tampoco a nivel estatal. Es
sencillamente una descara-
da imprevisión por parte de
los dirigentes, -sean cuales
fueren sus nombres--y una
mayúscula incapacidad,
puesta a todas luces de ma-
nifiesto, por parte de aque-
llos que deberían haber sa-
bido planificar mejor, con
ponderación, calma y tiem-
po, estos trabajos. Según
declaraciones leídas en la
prensa palmesana, los in-
genieros se lamentaban de
que «la paralización de las
extracciones de arena cos-
tará cada día que pase sin
que el barco arenero se
mueva, esté inactivo, DOS
MILLONES DEPESETAS
aproximadamente al
M.O.P.U.», o lo que es io
mismo, a! sufrido contribu-
yente español. Y todo esto,
Solitario el barco... solitario el hombre. Sólo El Arenal, ante
la injusticia.
por la ineptitud y falta de
previsión de nuestros diri-
gentes. Más incapacidad
técnica ya no es posible.
A nuestro modesto modo
de ver, se tenía que haber
razonado así: El barco are-
nero está ahí, han empeza-
do las extracciones, todo
está a punto de marcha...
pues ¡al trabajo!, a hermo-
sear y adecentar la playa
como estaba previsto. Y
punto. Si había alegaciones
que hacer, denuncias que
presentar, reclamaciones a
formular, haberlas hecho en
tiempo oportuno, que lo
hubo ciertament más de lo
previsto. Pero no paralizar
las extracciones y mantener
el barco anclado en plena
bahía sin trabajo alguno. Ha
sido una paralización brutal,
de mando y ordeno, propio
de otros tiempos ya supera-
dos. Razón tenía el balon-
cestista del Madrid, Biriu-
kov, a raiz de un vuelo de
Galicia a Madrid, con motivo
de un torneo jugado recien-
temente, a cuyo equipo le
fue escamoteado el avión
por algún ministro -cosa que
se desmintió posteriormen-
te-, que «esto en ve¿ de de-
mocracia, es más bien una
dicatadura como la de
Rusia», y nuestro Biríukov
conoce mejor que nadie e!
«paño».
El barco arenero cuesta
una millonada al erario pú-
blico, -que somos todos no-
sotros- los que habitamos
en el Arenal, los pescado-
res, los ecologistas, los so-
cios del Club Náutico de
San Antonio, todos, vaya,
pagamos la factura. Todos
estos señores tenían que
haber presentado sus pun-
tos de vista y divergencias
en el MOMENTO OPOR-
TUNO, y no ahora, como
tampoco podía el conseller
Sr. Pere Morey, paralizar,
como ha hecho, el trabajo
ya iniciado, ANTES, seño-
res, ANTES, y no
AHORA.jQUE YA ES
TARDE!.
Que se reanuden los tra-
bajos, que la manguera
vuelva a verter la blanca
arena sobre la playa, y con
nuestros atónitos ojos la
veamos engrandecer, en-
sanchar y embellecer, para
alegría de todos.
Y las voces de mal agüe-
ro, que presagian conse-
cuencias funestas para el
puerto deportivo del Club, o
para el placton y algas que
anidan la pesca, tengan la
bondad de callarse; hubie-
ran hablado cuando el plan
estaba expuesto en el can-
delero y se dejen ahora de
tanta declaración pesimista
y tanto LAMENTO TARDÍO.
««tísaíííMiiiSSK*»«« '^*»«««*«»«'^ '«»^ ="*<-•" V.'ÍWW-XSÜSE
Coses nostres d'antany
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Per Antoni Calmés
i Riera
Un dia de Nadal a la pagesia
La gent de les posses-
sions casi tota havia anada
a Matines i testades les co-
ques el dissabte de Nadal,
colgant-se molts a la mati-
nada i el dia de la Festa al
matí ningú frissava d'aixe-
car-se; la madona havia de
fer cridar a la gent, quan
tenia la frexura de la porce-
lla cuita a punt per berenar.
Mossèn Antoni M" Alco-
ver, en la seva contarella de
les festes nadalenques,
mos conta així després de la
berenada: «Allà veureu es
missatges, uns pipa ence-
sa, altres xigarro en boca,
que estan que no poden dir
pruna, de sa frexura que
han enfornada i d'es tas-
sons "de vi que s'han calat
dins|elcos».
El pastoral aixecar-se pe-
gava foc a n'el forn per tenir-
jL L . t^
tat dins el forn per dos ban-
quets de ferro o dos mitjans;
se tapava amb fulles de col
perquè no se socorres i el
caliu de dins el forn se tapa-
va a)nb fulles de figuera de
morro. A moltes de cases
ra i torrar les neules dolces
amb les esmolles damunt la
calivera i llavores enrodillar-
les ben enrodilladetes, per-
què després de dinar estas-
sin a punt de pastora.
Per dinar s'aplegava tota
To a punt per rostir la porce~
lla, que era menjar obligatori
per la gent que podia; se
matava el dissabte i el ves-
pre se ben fregava amb lli-
mona i s'untava amb saim,
sal i prebebò. El rostir-la
l'endemà era casi un ritual i
l'amo solia ésser l'encarre-
gat del quefer. Se rostia
amb un burjó passat pel cul i
li sortia per la boca, aguan-
s'omplia el ventre de la por- |a familia, fills i lillos fadrino
amb farciment o sense, ço
quês bambes, coques d(
torró, tambor d'ametla, Ne
d'ametla (a Sa Cabaneta
Portol, Santa Maria i Santi
Eugènia) neules dolçei
amelles torrades i anous. V
fet en casa o del Celler oi
millor el tenguessin i v
blanc per acompanyar le¡
coses dolces.
No hi havia cap casa pe
pobre que fos, que pe
Nadal no se menjàs a
manco un pollastre amb es
caldums, rostit o farcit, en
demés de les altres cose!
dolces.
¡Quines panxades!
Horabaixenc s'anava í
donar les bones festes a pa
drins, bloncos plegant-loï
mans; als amics corals i be
nefactors i demés familiars
Les atlotes que festetjaver
a mostrar la peça, general
ment una tumbaga d'or, qu«
les havia regalat s'enamora
i a parlar del present que Ic
endemà havien de fer a s'e
namorat: una bona fanya
dorada de coques bambes
un mocadoret de seda peí
durpelcóll.
I llevores a jeure dejorn
que hi haviason enrera.
Antoni Galmés i Riero
cella amb farciment i a mes
s'omplia el bisbe també de
farciment, que se covia dins
la rostidora, ^je estava da-
vall sa porcella, perquè amb
el suc que degotava pren-
gués bon gust...
Quan la porcella era
cuita, segons el pare de
l'amo, la madona ja podia
tirar l'arroç dins la graixone-
i els casats amb les seves
dones; les filles casades hi
anirien a dinar la segona
festa, perquè el dia de
Nadal ho havien de fer a la
casadel seu homo.
Per dinar, sempre un poc
tard, per allò d'haver paït lai
frexura, un bon arroç brut,
uns escaldums o gall o en-
diot farcit, porcella rostida
almacenes{ementass.a.
materiales de construcción
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Opinión
Urge remodelizar las nuevas oficinas munici-
pales de Llucmajor
En nuestras visitas a las
flamantes, espaciosas y
confortables nuevas ofici-
nas municipales, hemos ha-
llado a faltar dos despa-
chos: el del Alcalde y el del
Secretario. Tanto uno como
otro lo siguen teniendo en
las Casas Consistoriales,
igual que antes del traslado
de casi todos los funciona-
rios al recién inaugurado
edificio, con lo que han que-
dado, diríamos, si no aisla-
dos, sí, por lo menos, sepa-
rados, unidos solamente
por-:el teléfono y por el fre-
cuente ir y venir de funcio-
narios del propio Alcalde y
otros ediles, entre los dos
edificios, con el trajín de do-
cumentos que ello debe
comportar.
En Ayuntamientos con
gran número de funciona-
rios y oficinas se compren-
de que el Alcalde y el Secre-
tario no puedan hallarse físi-
camente cerca de todas y
cada una de las secciones y
negociados, pero en admi-
nistraciones municipales
como la de Llucmajor, más
abarcables, lo que no es po-
sible es que la cabeza políti-
ca y la cabeza adminsitrati-
va no están en un mayor
contacto con su personal
técnico y administrativo y
quertengan que dirigirlo y
consultarlo a distancia o por
control remoto, por decirlo
de aíguna manera.
Estamos esguros que
tañó el Alcalde como el/la
Secretario, cuando acuden
en visita a las nuevas ofici-
nas municipales, lo hacen
sin mengua alguna de las
facultades propias de sus
respectivos cargos y que
todo el personal procura
atenderles y tratarles con el
respeto, atención y servicio
que merecen y requieren,
pero a nosotros, puestos en
su caso, nos daría la impre-
sión de sentirnos un poco
incómodos y extraños, ocu-
pando en provisionalidad o
a precario un espacio y uno
sillones ajenos, lo que nos
haría abreviar la visita, para
regresar al propio despa-
cho, otra vez al mando a dis-
tancia..., en detrimento de
un mejor gobierno y servicio
al pueblo.
Urge, pues, en nuestra
opinión, dotar de sendos
despachos, para el Alcalde
y el Secretario, a las nuevas
oficinas municipales, remo-
delándolas conveniente-
mente, permutando, unifi-
cando, modificando o
creando los despachos que
sea necesario, todo antes
que consentir que ambos
cargos, en sus visitas, pue-
dan hallarse como de pres-
tado o a precario en el
nuevo edificio, ello sin me-
noscabo de conservar los
actuales despachos en las
Casas Consistoriales, para
casos determinados.
Observador
José Manuel Llabrés Martínez, Calendario de Fiestas para el
ha fallecido año 1.989
Después de pasar varios
días en coma en la Residen-
cia Sanitaria de Son Dureta,
ha fallecido víctima de trági-
co scadente nuestro parti-
cular amigo y vecino de S'A-
renal, José Manuel Llabrés
Martínez.
José Manuel contaba tan
sólo 18 años de edad y el
óbito se produjo el día 20 de
este mes, a los pocos días
de haber sufrido el acciden-
te.
Lamentamos la pérdida
de una persona tan querida
como José Manuel, eleva-
mos nuestras preces al
Señor que ya lo tenga a su
lado y reiteramos nuestro
más sentido pésame a sus
padres, hermanos y demás
familiares y amigos.
José Manuel, descansa
ya en paz.
Fusteria
<^. Qfe»«*
Carretera Militar, 167 - Tel. 26 07 74 - SES CADENES
S'ARENAL - Mallorca
El Consejo de Ministros
reunido el pasado día 23 de
Diciembre, entre otros
asuntos, acordó decirnos
que fiestas son las que te-
níamos que hacer. Mientras
no cambien, claro.
Son las siguientes:
6 de Enero, Reyes o Epi-
fanía. 23 y 24 de Marzo,
Jueves y Viernes Santo. 1
de Mayo como Fiesta del
Trabajo. 25 de Mayo. Cor-
pus Christi. 25 de Julio,
Santiago o San Jaime. 15
de Agosto, la Asunción de la
Virgen. 12 de Octubre, Fies-
ta Nacional de España,
antes de la Raza. 1 de No-
viembre, día de Todos los
Santos. Día 6 de Diciembre,
día c'e la Constitución. 8 de
Diciembre, la Inmaculada
Concepción y el 25 de Di-
ciembre, Fiesta de Navidad.
R E N T A C A R
V I A J E S
BORA BORA
G A. T 1716
C/. Cannas, 27, bajos Teléfono 49 10 40 . C/. Marbella, 22 - Ertilo. 5
EL ARENAL - PALMA DE MALLORCA • BALEARES
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Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
Cala Mayor... zona despreciada
PorMOYONI
Así lo ha difundido la Agen-
da Efe, uno de esos días pasa-
dos, Cala Mayor, la segunda
zona turística de Palma, figura
entre las más despreciadas de
España por los turistas británi-
cos y a la que nunca volverían
para pasarsus vacaciones.
Noticia triste y en alto grado
deprimente para todos los em-
presarios de la zona, y que al
mismo tiempo nos invita a
todos a una seria reflexión.
¿Cómo se ha podido llegar a
una tal situación peyorativa
hasta el punto que los turistas
desprecian la zona por consi-
derarla deficiente e inadecua-
da para pasar sus vacaciones?
Ha sido un verdadero jarro de
agua fría para los empresarios
turísticos de Cala Mayor el
anuncio del tour operator britá-
nico, cuyo resultado ha sido de
considerar la zona de Cala
Mayor como depauperada y a
la que no volverían para pasar
sus vacaciones.
1
 A la vista de estos resultados
y para escarmentar en cabeza
ajena, nos convendría a todos
los que habitamos la playa de
Palma y tenemos nuestro
«gaigne-pain» en la zona,
hacer un alto en el camino, y
detenernos a reflexionar seria-
mente sobre cuáles han sido
las causas que han originado
tal desastre y sobre las posibili-
dades de que este se repita en
nuestra zona arenalera. Tal
vez meditándolo seriamente y
poniendo las manos en la
masa, evitemos que esta situa-
ción deprimente y deplorable
se repita en nuestras latitudes.
Y vamoo lamentablemente,
a ello. Nos encaminamos hacia
un mismo y fatídico final. El ac-
tual «cachondeo» que vivimos
estos últimos tiempos en la
playa de Palma, con la semi-
peatonización por un lado, y la
regoneración de la playa, por
otro, nos inducen a pensar que
en breve nos encontraremos
en las mismas o parecidas cir-
cunstancias que las que han
originado por parte británica la
marginación y el desprecio
total de Cala Mayor. A ello
vamos indudablemente, si no
ponemos remedio a tiempo.
Cala Mayor también fue un
tiempo una linda y coqueta
playa, a donde, en nuestros
años de juventud, fuimos miles
de veces a pasar agradabilísi-
mas tardes.
A través de la lectura de la
noticia difundida por la Agencia
Efe no hemos podido saber
exactamente el puesto que
ocupa en la escala, nuestra
playa del Arenal. Sí, hemos sa-
bido que Cala Millor se en-
cuentra entre las preferidas por
los turistas británicos encues-
tados... y que para ellos la isla
griega de Poros es el «paraíso
de las vacaciones», seguida
por Tossa de Mar. ¿Y nuestra
playa de Palma que lugar debe
ocupar en dicha clasificación
del tour operator británico
Cook? Nada sabemos de ello,
pero nos imaginamos que,
visto el caos actual en el que se
halla la zona, muy bajo debe
ser el puesto que tiene asigna-
do. ¡De los últimos, creemos! Y
no es para menos. La situación
actual es verdaderamente caó-
tica. Por una parte, tenemos al
barco arenalera belga, deteni-
do e inactivo por culpa de los
intereses de algunos señores
que se han opuesto a la vasta y
saludable operación de am-
pliar la playa, cuando habían
tenido más de dos años de
tiempo para formular cualquier
reclamación, que hubieran
considerado oportuna. No se
movieron ni dijeron nada, y
AHORA, cuando felizmente
parecía que se iba a poner en
marcha dicho plan, van, co-
mienzan a gritar, y paralizan la
operación, con pérdidas milio-
nárias cada día que pasa. Y si
esto ocurre en la playa, no
menos escandalosa es la si-
tuación de las calzadas en
donde se había previsto regla-
mentar la semipeatonización.
Se desmontó parte de las se-
ñalizaciones levantadas, y
ahora con trozos de bordillos y
pedruscos, se han erigido nue-
vos indicadores provisionales,
que llevan así ya varias sema-
nas, con peligro inminente de
accidentes automovilísticos.
Un verdadero «caos» que es
posible que perdure meses y
meses. Nos llegará la plena
época turística y aún estare-
mos en esta lamentable situa-
ción. Un auténtico CACHON-
DEO, y perdonen la palabra.
¿Qué extraño es, pues, viendo
este lamentable estado de
cosas, que muchos de nues-
tros visitantes opten por enca-
minar sus pasos en el momen-
to de elegir el lugar idóneo para
sus vacaciones, hacia otros
países? Hemos oído en más
de una ocasión a algún turista
alemán, con ademán triste,
afirmar que no piensa volver
más a la playa de Palma, por el
abandono, la falta de organiza-
ción que hay tanto en la calza-
da, como en la misma playa. Ni
la entretienen conveniente-
mente ni la miman como se
merecería.
Ahora estamos a tiempo de
enmendar la página y corregir
nuestros entuertos. Aprenda-
mos en cabeza ajena. Vamos
por el mismo camino que ha
seguido nuestra hermana Cala
Mayor. Inexorablemente, y si
las cosas discurren con esta
abúlica inapetencia de nues-
tras autoridades llegaremos a
estos alarmantes extremos, de
ser considerada una playa
DESPRECIADA. Y luego,
todos lamentaremos amarga-
mente lo sucedido. Ahora tene-
mos tiempo para salvarla. No
juguemos con cosas tan deli-
cadas como es la vida de nues-
tra playa. El «boomerang»
puede convertirse en arma
mortífera para todos nosotros.
Escarmentemos en cabeza
ajena, porque cuando las bar-
bas de tu vecino están peladas
ya...
Falleció D. Jaime Vallés Moya
A la edad de 84 años, fa-
lleció el pasado día 2 de Di-
ciembre en la Clínica Femé
nías de Palma, víctima
según el Sr. Casellas de un
infarto de miocardio, D.
Jaime Vallés Moya, propie-
tario del Hotel Copacabana.
D. Jaime Valles había na-
cido el 12 de Abril de 1904
en Binissalem y estaba ca-
sado con Dña. Agustina
Contreras con la cual tuvo
tres hijas. Pionero de la hos-
telería fundó los hoteles Co-
pacabana en Palma y Are-
nal, siendo este último inau-
gurado el año 1957.
A su familia nuestro más
sentido pésame. Descanse
en paz.
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Por su interés ecològico, consideramos oportuno reproducir ei artículo de José Luís Sanz en la
Revista «Respuesta», titulado:
Playa para hoy, hormigón para mañana.
Generalmente se tiene la idea de que la playa es un
recurso natural estático e inamovible.
Tal creencia ha hecho que el desarrollo turístico'de
nuestro litoral haya promovido una política de expan-
sión de muchas ciudades costeras, donde no se ha te-
Estamos acostumbrados
a considerar el límite entre
la tierra y el mar como algo
inmutable y carente de im-
portancia; así, en.un paseo
por una playa, sólo se consi-
dera la belleza, limpieza y
comodidad de ésta, nunca
se piensa que es algo ines-
table o transitorio.
La consideración de que
las costas están en conti-
nuo movimiento y que sus
características son transito-
rias, seguramente sorpren-
derá inicialmente a muchos.
Si se añade la afirmación
de que la playa que esta-
mos habituados a contem-
plar puede variar de aspec-
to o incluso desaparecer to-
talmente en meses o en
pocos años, aparecerá una
expresión de escepticismo
o incredulidad.
Finalmente, si se añade
una pregunta tal como
¿cuánto vale una playa?, se
obtienen respuestas que
varían desde nada, a canti-
dades importantes relacio-
nadas con el coste que se
supone puede conllevar
construir una playa artificial.
La ¡dea de que las costas
son algo estático y estable
ha sido relativamente válida
mientras sólo existían pe-
queñas ciudades portua-
rias, pues los procesos na-
turales han continuado su
labor de modelado como en
tiempos pasados.
A medida que la sociedad
y la economía se desarro-
llan, aumenta la población
en las zonas costeras, se
crean construcciones, ne-
gocios, áreas de recreo, etc.
Esto ha originado una
progresiva ruptura del equi-
librio costero, produciéndo-
se en pocos años procesos
que antes requerían siglos,
dando lugar a cambios artifi-
ciales y difícilmente reversi-
bles en algunos casos.
La construcción poco
consciente en zonas de
playa, de paseos marítimos,
de puertos deportivos, etc.,
ha provocado una grave al-
teración en el ciclo geológi-
co de erosión - transporte -
sedimentación.
Esto ha producido conse-
cuencias en zonas más dis-
tantes con efectos no siem-
pre agradables; originándo-
se aterramientos de puertos
comerciales, pérdidas de
zonas de cultivo próximas al
mar, desaparición de pla-
yas, destrucción de edifica-
ciones, etc.
La playa, zona de
desarrollo económico
Son numerosos los facto-
res que controlan el desa-
rrollo y crecimiento de las
zonas playeras, pero indu-
dablemente el recurso bási-
co con que inconsciente-
mente se cuenta es «la
playa».
Por otra parte, la satura-
ción de las zonas de playa
ha dado lugar al aprovecha-
miento de otras zonas cos-
teras próximas para esta-
blecer puertos, industrias,
etc.
En su deseo de estar lo
más cerca posible del mar y
de explotar las posibilida-
des que éste ofrece, se olvi-
da con frecuencia que éste
va y viene, reclamando a
menudo lo que da; por
tanto, la playa de hoy puede
ser zona batida o pedrego-
sa mañana.
Esto produce unos efec-
tos importantes en la econo-
mía, no sólo por la destruc-
nido en cuenta una verdadera realidad, cual es, que las
costas están en contínuo movimento, y por tanto, sus
características son transitorias, lo que puede acarrear
que algunas de las playas que hoy disfrutamos puedan
desapareceren el futuro.
ción de edificaciones en el
área directamente afecta-
da, sino también en otras
áreas más lejanas, ya que la
arena desaparecida va a
otro lugar de la costa o a
aguas adentro.
En consecuencia, se
puede producir tanto la alte-
ración de otras zonas coste-
ras, como la destrucción del
habitat de las especies ben-
tónicas litorales, que son ali-
mento de otras especies su-
periores y que son igual-
mente proveedores de ma-
teriales a las playas (los ca-
parazones de las conchas
por ejemplo).
Para entender mejor esta
naturaleza transitoria de las
playas, así como para com-
prender la importancia de
actuar en ellas con especial
cuidado, es necesario hacer
una breve consideración
sobre cómo son.
(Continuará)
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Todas las misses del 88 en Llucmajor
unsv **t durante alrededor de unahora desfilaron ante losabiertos ojos de los concu-rrentes.No es este el primer añoque; Salas organiza este
acto* y lo hace siempre en
Llucmajor. Nueve años se-
guidos los ílucmajorense
ven ligado su nombre al d
las señoritas más bellas de
año. Y según dijo el mism
organizador, mientras est
él al frente de la Organiza
ción, Llucmajor será la sed
de la reunión de la bêliez
femenina.
ter ••'•>"• '
m
A modo de homenaje al
pueblo de Llucmajor, Pedro
Salas mandarrias de la Or-
ganización de las Misses
Oficiales, reunió primero en
unaímagnifica cena en Ca'n
Tia Taleca y posteriormente
en la discoteca Trui a todas
las misses que durante el
año han sido en Baleares.
Ni que decir tiene que allí se
dieron cita las caras y cuer-
pos más hermosos de nues-
tra pequeña geografía.
En la discoteca abarrota-
da de público, Toni Gómez
fue llamando una a una a las
ganadoras de los concursos
de este año. 22 guapas que
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
0Gfl Instaladora 2OO7 S.A.
- Reparaciones en general
- Proyectos y presupuestos
Ctra. Militar, 258 (esq. Asdrúbal) - Tel. 26 35 75 - EL ARENAL (Mallorca)
ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA
DE MALLORCA!!
ESTAS SON LAS NUEVAS MAQUINAS DE COCINAR SUPER RÁPIDAS
IDEALES PARA BARES, CAFETERÍAS, HOTELES, TERRAZAS, PISCINAS,
SNACKS, BINGOS, FAST FOOD, COLECTIVIDADES, CHIRINGUITOS DE PLAYA, ETC.
SILESIA
LAS PLANCHAS-PARRILLÀS MAS RÁPIDAS Y
POLIVALENTES DE EUROPA HAN LLEGADO A ESPAÑA
PUEDEN COCINAR EN:
40 SEGUNDOS: De 1 a 16 HAMBURGUESAS
40 SEGUNDOS: De 1a 12 SANDWICHES TOSTADOS
90 SEGUNDOS: De 1 a 12 Pechugas de Pollo empanadas
60 SEGUNDOS: De 1 a 10 Filetes de cerdo o ternera
90 SEGUNDOS: De 1 a 6 entrecots
Además de: Tortillas francesas en 5 segundos...
Crepés en 30 segundos, gambas, cigalas, etc.
Manuel Rodríguez Valencia, distribuidor en exclusiva para Mallorca, íbiza y Andalucía
de I as planchas-parrillas SILESIA
Manuel Rodríguez Valencia. C/. Berga, 29 - Tel. (971) 26 8914 - EL ARENAL
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Reunión de la Asociación de Vecinos Son Verí
A la misma asistieron
invitados: el Alcalde de
Llucmajor, Monserrat y el
Teniente de Alcalde
Tomás García.
En la reunión se trató
sobre la peatonización de
la calle Junípero Serra sin
que hubiera consenso.
El pasado viernes día 9, a
las ocho y media de la
noche, en los locales del
C.N. Arenal se reunieron los
vecinos pertenecientes a la
Asociación de Son Verí y
que preside Damián Sastre.
A la misma habían sido invi-
tados las dos primeras auto-
ridades del consistorio lluc-
majorense ya que uno de
los puntos a tratar era la
peatonización de la calle
Fray Junípero Serra.
Antes de seguir hay que
hacer constar que dicho
asunto era presentado de
una forma meramente infor-
mativa, ya que según nues-
tras'fuentes no existe si-
quiera anteproyecto del
tema. Son ideas del Ayunta-
miento de Llucmajor que se
exponen al colectivo de ve-
ci nos afectado.
Parece que una de las
voces que se levantaron en
contra del proyecto fue la
del folklorista D. Antonio
Galmés quien expuso unos
inconvenientes legales y
morales para su ejecución.
Sugirió que el dinero que
había que gastarse en la
peatonización bien podría
gastarse en otros meneste-
res dentro del mismo Son
Verí.;Una de las pegas que
aducía D. Antonio Galmés
para que pudiera llevarse a
efecto este proyecto era el
que 'las visitas no pudieran
llegar en coche hasta los
domicilios o el que los repar-
tidores de butano etc. no pu-
dieran pasar con sus vehí-
culos.
Al final se dejó oir también
la voz de otro vecino, el Sr.
Chacartegui, quien adujo
que la filosofía presentada
por el Ayuntamiento quizás
no tuviera la suficiente fuer-
za legal para poder llevar a
buen fin la peatonización.
Biel Ferrà fue el único que
se manifestó a favor de la
propuesta de peatonización
total de la C. Fray Junípero
Serra. Este señor fue Con-
cejal del Ayuntamiento pal-
mesano y era yerno del
hace poco fallecido Jaime
Vallés, del Hotel Copacaba-
na.
Leche de Hoy
/IPALMA
r- —^(,_. ^-.<~~*
1 . *-vr .
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PAI M A
Say|a Ganadera Diplomada
Huerto C an Sastre
Los Angeles (Las Cadenas)
Palma de Maliorca.
Tel 26 38.14 Explotación
Tel. 26.18 41 /42 Administración.
No hay leche del
día tan fresca como
la leche de hoy
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Politikeos
Érase que era una vez un
pastor castellano que a la
hora se dispuso a preparar
la olla. En ella metió agua y
algunos hierbajos de por
allí. Cuando lo hubo hervido
se dispuso a probarlo pero
su paladar lo rechazó por in-
sulso.
Su pastorcillo, que le
había observado, al ver el
resultado le atinó: -Pero, mi
amo, ¿no sabe Vd. que de la
olla sólo se saca lo que se
ha metido?.
Pues bien; érase que era
en el país de las batuecas
donde unos batuecos se
disponían a preparar su olla
nacional y empezaron a
echarle sus ingredientes:
los trapos de Pilar Miró, el
chalé de Miguel Boyer, la
mariscada de Rodríguez de
la Borbolla, el piano de Nar-
cís Serra , el Myster de Al-
fonso Guerra, tráfico de in-
fluencias, amiguismo, des-
barajuste administrativo,
prepotencia, arrogancia gu-
bernamental, degradación
de servicios públicos, enor-
mes diferencias entre sala-
rios de trabajadores y ejecu-
tivos, manipulaciones, pro-
mesas incumplidas,... acei-
te de vitriolo, salfumán...
¿Y qué creéis que se
sacó de esta olla?. Ni un al-
quimista medieval lo hubie-
ra hecho mejor para una
perfecta olla de cohetes. De
todo ello se sacó un tal en-
gendro que se vino en lla-
mar Huelga General.
La mesa está preparada,
el menú está servido y los
comesales empuñan tene-
dores y afilan cuchillos.
E:i una parte de la mesa
está el Gobierno, un Gobier-
no socialista, y en la otra
parte, en frente, los Sindica-
tos sindicatos socialista y
comunista. Por los aleda-
ños pululan la-Patronal y los
partidos políticos que no
dejan de asombrarse de
que tan extraños comensa-
les tengan que tragarse tan
'nsóiitomenú.
Los comensales empie-
zan a hacer sus comenta-
rios. En la parte guberna-
mental se reacciona y se
aduce que la huelga es des-
proporcionada. Enseguida
los sindicatos replican
sobre qué desproporción y
respecto a qué. ¿Será res-
pecto al número de para-
dos?.
En la parte del Gobierno y
del PSOE se ponen nervio-
sos y a pesar de que no
haya razones objetivas para
un tal paro general y que pa-
rezca incomprensible y difí-
cilmente justificable no se
puede dar lugar a reaccio-
nes nerviosas y torpes
como las que han incurrido
los dirigentes socialistas,
especialmente Txigui Bene-
gas a quien las propias cen-
trales sindicales le han ma-
nifestado sarcàsticamente
su inestimable colabora-
ción. Han venido a demos-
trar que sólo saben navegar
con viento favorable.
Se consume el menú y se
consuma la huelga general.
El país paró en buena parte,
no porque esté de acuerdo
con las reivindicaciones sin-
dicales, sino porque está en
desacuerdo con el talante y
la forma de gobernar de los
socialistas y a los motivos
de la huelga se le añadieron
estas otras motivaciones.
Falló el mecanismo del
diálogo, la vertebración de
los instrumentos del diálo-
go, debido en gran medida
por el distanciamiento entre
Gobierno y sociedad ya
que, como se ha demostra-
do, el partido hegemónico
tiende al despotismo ilustra-
do y los socialistas han de-
gradado la llamada econo-
mía-moral, que tiende a una
justa distribución de ¡a ri-
queza, en una economía-
economicista, o sea a consi-
derar tan solo la riqueza en
sí misma, por otra parte las
centrales sindicales tampo-
co han sabido adaptarse a
modernos sindicales en de-
mocracia, como en otras
naciones europeas y
EE.UU.
Pero,... ¡Milagro!. Este
menú, que ni los sapos lo
hubieran tragado, produjo
un estado de catarsis en los
comenzales del Gobierno y
sobre todo en su Presidente
que, después de haberlo di-
gerido, se produjo en él un
verdadero cambio de estilo.
Aquella arrogancia prepo-
tente, aquellas categóricas
exposiciones, se transfor-
maron en una benedictina
humildad y con gesto grave
reconoció «la derrota sufri-
da por el Gobierno en esta
huelga general» y por pri-
mera vez se mostró condes-
cendiente con el Congreso.
¿Y ahora qué?. Pues, a
negociar. A la revertebra-
ción de los mecanismos del
diálogo social, si es que
haya capacidad para ello, y
que los interlocutores lo ten-
gan bien claro; ninguno
tiene en exclusiva la solu-
ción, ésta saldrá del entèn-
dimientocomún.
¿Y para llegar a esto ha
sido necesario hacer una
huelga general y paralizar el
país?
Veremos si este cambio
de talante del Gobierno so-
cialista no es simplemente
una forma astuta y pasajera
de hacer de la necesidad
virtud.
Politiken
FINCAS AMENGUAL
Alquileres - Traspasos - Comunidades
Ci. San Cristóbal, 16-1.°
El Arenal - (Llucmajor)
Tels 2 6 9 2 5 0 - 1 3
C/. Unión, 2 - Enfio.
Palma
PRCfílfflfl
Materiales de
construcción
PALMA DE MALLORCA. Exposición: Arch. L.
Salvador, 84 -Tis. 751631 - 292997
Almacén: Pol. S. Castelló - Gran Vía Asima Telf. 294004
Alm.: Pol. La Paz (Ca'n Valero) 4 Novbre., 11 - TI. 206666
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Coctail de despropósitos
El Arenal vapuleado por tierra y mar
La draga que en medio de la Bahía frente al Arenal, espera... mientras nos cuesta a diario un ojo de la cara.
Y aun podríamos añadir
también por aire si tuviéra-
mos en cuenta segunda
pista del aeropuerto, suce-
sivas huelgas de aviación
civil, saturación de espacios
aéreos etc. Así que anda-
mos apañados al tener que
depe:,der de tantas cosas.
Y es que solamente la
ineptitud de nuestros políti-
cos (salvemos a los llucma-
jorenses), junto con la buro-
cracia, el manfutismo, el
partidismo, los enfrenta-
mientos personales y ia ani-
maversión hacia nuestra
zona turística, hacen que
pongan en grave peligro
nuestro comercio, nuestro
paisaje, nuestra paciencia y
salte de una vez por todas la
chispa que haga ia iuz en
muchos omnubilados core-
bro que hacían inocente-
mente el juego a quienes, si
no nos quieren perjudicar,
por lo menos ¡es importa-
mos un comino.
BASTA dirían los arena-
lenses, si muchos de ellos
no fueran unos meros chu-
pópteros que pululan por
nuestro pueblo como san-
guijuelas para llevarse la re-
caudación diurna o noctur-
na hacia su sitio de morada.
EASTA dirían los verda-
deros habitantes de la zona
que movidos por el amor
hada nuestra terruña, ven
como manos ajenas a ella
desde ¡a ciudad, los mue-
ven como títeres a su anto-
jo.
BASTA dirían ¡os comer-
ciantes que han hecho del
Arena! su zona de operacio-
ns? aí ver que es maltrata-
da, discriminada, olvidada y
solamente recordada en el
momento de abrir es serró
para recaudar.
BASTA decimos nosotros
desde nuestra torreta perio-
dística al ver como los des-
propósitos de nuestros polí-
ticos palmesanos, munici-
pales, regionales e insula-
res destrozan día a día con
sus vaivenes lo que pudo
ser -y a pesar de todo esta-
mos seguros será- la mejor
zona turística española.
Primero, años ha, fue el
craso error de abrir la carre-
tera de Ca'n Pastilla al Are-
nal, robando piaya. Verdad
es que fue solamente error,
sin mala intención. Siguie-
ron ias equivocaciones
construyendo sobre la
misma arena -que ahora
nos falta- aparcamientos,
balnearios, etc. como si no
hubiera más terreno que el
playero.
Los desmanes no acaba-
ron y surgieron mastodónti-
cos edificios particulares y
hoteleros que convirtieron
pinar y arenal en puro ce-
mento, cargado después de
vehículosdetoda índole.
Cuando quiso remediar-
se o al menos paliar el en-
tuerto y después de mucho
tiempo de hablarlo, nos sale
el Alcalde de Palma dicien-
do que no quiere improvisa-
ciones ni chapuzas. Noso-
tros, por supuesto tampoco
las queremos, pero si nos
gustaría saber que es im-
provisación y a que se le
llama chapuza. Parece que
hay entente y se cierra al
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tráfico la primera línea para
proceder al ensanyo de
peatonización. Nuevamen-
te desde Palma se nos boi-
cotea y si días antes la im-
plantación de la ORA fue un
caudal de consejos e ins-
trucciones para el usuario,
poniendo agentes y auxilia-
res para regular la opera-
ción, en la inauguración del
ensayo de peatonización, ni
ruido, ni nueces, ni casi
guardias. A la chita callan-
do. Con coches mal aparca-
dos. Sin señalizaciones de
ninguna clase. Total, un co-
lapso circulatorio que pudo
evitarse ya desde el primer
día y no a las dos semanas
o quizás más.
Y la carretera de la prime-
ra línea que quedó cerrada,
quedó a la vez muerta.
Tenía que haberse seguido
con el ensayo, embellecien-
do y poniendo la peatoniza-
da carretera a punto de
pastora mia , para que los
usuarios disfrutaran en su
paseo por ella. Asfalto, lí-
neas indicadoras para los
coéhes, ausencia de embe-
llecimiento... en fin, el olvi-
do. Se quedó sin coches y
sin peatones. Y era lógico.
¿Quién se aventuraba a pa-
sear por una calle asfaltada,
por la cual no se sabía si de
un momento a otro aparece-
ría un coche, un autocar,
una galera, un tren o un
monstruo? No apetecía
nada el paseíto. Y vinieron
las quejas de los comer-
ciantes de la primera y se-
gunda línea. Unos porque
no tenían ambiente y otros
porque lo había demasiado.
Nuevamente alguien muy
concreto había hecho la pu-
ñeta al Arenal y unos co-
merciantes con intereses
particulares muy concretos
también, convocaban reu-
niones en contra del bien
común. Eran -y son- pocos
pero arman mucho barullo y
confunden a la pública opi-
nión.
A todo este desaguisado
añadidle, pacientes lecto-
res, obras en calles y ace-
ras, y hoyos y agujeros y ca-
lles cerradas y polvo y... en
plenos meses de abril,
mayo,junio,julio.
Y ahora estamos igual o
peor que al principio. El
Conseller Saiz, suponemos
que cansado y harto, cede
sus atribuciones al Ayunta-
miento de Palma y éste
anuncia largas obras, gran-
des contribuciones especia-
les. Antes nos decían desde
el sillón principal de Cort
que la playa tenía que ser
para todos los palmesanos,
no tan solo para los vecinos
del Arenal. Ahora no se
anuncian contribuciones
especiales para todos los
palmesanos, sino solamen-
te para los del Arenal. ¿En
qué quedamos?.
Pero la gota que ha col-
mado el vaso de nuestra pa-
ciencia y que hace que es-
cribamos este larguísimo
artículo ha sido el asunto de
la regeneración de la Playa.
El colmo. Unos proyectos
de hace dos años. Anuncios
de las autoridades de Cos-
tas en varias ocasiones de
la inminencia del inicio de
los trabajos, y Agricultura,
Govern, Pescadores y no sé
quien más, ponen el grito en
el cielo...en el mismísimo
momento en que la draga
venida nada menos que de
Bélgica u Holanda, ¡que
. más da! está a punto de vo-
mitar arena. ¿No es eso
raro?. Y el barco parado en
medio de nuestra playa. Y
suponemos que costando
dinero. ¿A quién? A la Con-
selleria, al Govern, a los
Pescadores, a...? No. A no-
sotros. A los contribuyentes
y en especial a cuantos for-
mamos la gran familia are-
nalense.
Como decían los anti-
guos en aquella catilinaria:
¿Hasta cuando abusareis
de nuestra opaciencia?
A pesar de todo, a todos
os deseo Feliz Año Nuevo.
Jaime Alzamora Bisbal
Teñís Arenalœ
^
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Entente Socialistas Llucmajor, Aliancistas
Conselleria Urbanismo
No siempre son óbice los
colores de un partido para
tratar de hacer política vàli-
da para el pueblo. Ejemplo
las conversaciones que van
por buen camino entre el
Ayuntamiento de Llucmajor
y el Conseller de Urbanismo
Sr.Saiz.
El caso es que el Ayunta-
miento llucmajorense tiene
previsto peatonizar toda su
primera línea y enlazarla
con [el magnífico paseo que
en la nueva urbanización de
Son, Veri se está constru-
yendo. Para ello se está en
contacto con los vecinos de
la urbanización Son Verí a
fin de peatonizar la avenida
Fray Junípero Serra, hacer
una especie de anden sobre
la parte más cercana a tierra
del torrente de Son Verí y de
paso terminar en la primera:
línea y de momento hasta lai
calle San Bartolomé la re-
modelación de la calle cer-
cana al mar.
Se tiene pensado ensan-
char las aceras hasta una
amplitud de unos cinco me-
tros, hacer un carril de unos
tres „metros en una sola di-
rección para coches que no
podrían parar ni aparcar y
luegp un extenso paseo
ajardinado y para lo cual se
ha pedido la opinión de la
Conselleria de Obras Públi-
cas para la cesión de unos
metros de playa que podría
convertirse también en
paseo. Hay que tener en
cuenta, nos dice Tomás
García portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Lluc-
major y Presidente de la ( Co-
misión de Urbanismo, cue
la playa se verá en breve in-
crementada en varios me-
tros, por lo que no afeará en
nada esta cesión y en cam-
bio ganaría mucho el paseo
en lacrimerà línea.
Sé|á como sea parece
que: hay ganas de hacer
cosas para favorecer nues-
tra zona ya que en palabras
del citado concejal en uno
de los últimos plenos, el tu-
rismo y por ende el Arenal
es, que duda cabe, la salva-
ción de Llucmajor.
REMODELACIONDELA
CALLE DOS DE MAYO
Por fin van a empezar los
trabajos de remodelación
de la calle Dos de Mayo,
cuyas obras fueron adjudi-
cadas en pleno extraordina-
rio a Construcciones Pas-
cual, una empresa de Lluc-
major. Suponemos que pa-
sadas las fiestas de Navi-
dad y Año nuevo veremos
como se inician los trabajos
que darán una nueva confi-
guración al bello entorno de
la carretera que enlaza el
Arenal con la de Cabo Blan-
co.
La zona en sí creemos
que está de suerte, pues a
la citada mejora hay que
añadir la vida que a la parte
alta arenalera en cuestión le
dio hace poco más de un
año el Aquacity y que se va
a complementar brevemen-
te con el campo de deportes
municipal, cuyas obras van
por buen camino.
CAMPO DE DEPORTES
MUNICIPALDEL ARENAL
Como decíamos el nuevo
Campo de Deportes, que en
breve puede convertirse en
magnífico polideportivo,
está avanzando hacia su
recta f ¡nal en lo que a campo
de fútbol se refiere. Ya cer-
cado el terreno de juego, se
está procediendo ahora al
pintado de los vestuarios y
de las paredes del campo
de fútbol. Se ha procedido
ya a la colocación de las tu-
berías para el riego por as-
persión, pues se prevé la
colocación en su día de cés-
ped y a la espera de la insta-
lación eléctrica, cuyo presu-
puesto también fue ya apro-
bado por el consistorio de
Llucmajor.
POLIGONO INDUSTRIAL
DESONNOGUERA
Ya hace varios meses
que no hablábamos del Po-
lígono Industrial que en su
día aprobara un pleno muni-
cipal a construir en Son No-
guera, a mitad de camino
entre Llucmajor y S'Arenai.
Más tiempo hace que no se
oye hablar, se habrá desisti-
do ya, de la construcción de
un polígono en S'Arenai. En
verdad dos polígonos en tan
corto espacio de kilómetros
nos parece una aberración.
Sin embargo, y es una opi-
nión particularísima, aun-
que eso si compartida, la de
que en nuestro Arenal hace
falta un centro que aglutine
parte de la industria que no
va a ir a Llucmajor. Ejemplo:
Alguien expuso en estas
mismas páginas la conve-
niencia de que los grandes
autobuses y enormes ca-
miones de reparto no circu-
laran todo el día por nues-
tras calles, provocando
grandes atascos. Los ca-
miones quizas tengan en el
polígono de Son Noguera
una nodriza de donde poder
surtirse en vehículos más
pequeños. No lo sé. En
cambio Son Noguera no es
válido para los autobuses
cuya estación creemos que
tendría que estar en El Are-
nal. Antes del vereno próxi-
mo habría que resolver o
por lo menos tratar el pro-
blema.
Pero quizás nos hayamos
desviado de la cuestión ini-
cial que no era y es otrg que
la de anunciar la autoriza-
ción del Consistorio al Batle
Monserrat para que pueda
proceder a la compra de los
terrenos y a efectuar los pri-
meros gastos que consigo
lleva tan ingente obra.
J.A.B.
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Sobre la evolución, esplendedor y decadencia
de la pintura (I)
Dejando atrás los prime-
ros tiempos del balbuceo o
de los primeros dibujos que
hacían al azar nuestros an-
tepasados, sin ninguna
idea precisa, esos simples
signos que formaban cuan-
do arañaban en la tierra o
grababan sobre la roca, sin
ajustarse a una idea con-
creta de lo que hubieran
querido hacer, podemos si-
tuarnos ya, en la época en
que:el arte está más madu-
ro, o sea, unos 50.000 años
antes de Jesucristo. El arte
empieza posiblemente en
esa época, me refiero en
cuanto atañe al valor técni-
co-pictórico o sea, al control
de la idea por el hombre, lle-
vado al dibujo o a la pintura,
de acuerdo con su ambien-
te o su rudimentariacultura.
Esta fue la época en que
empezó el verdadero arte y
en la-cual, el hombre co-
menzó a tomarle afición
como a un verdadero oficio,
lo cual nos lo demuestran
numerosas grutas, tales
como las de Altamira en Es-
paña, las de Lascaux en el
Valle de Vezère en Francia
y, otras muchas. Ya en
aquel tiempo, o posible-
mente a partir de aquella
fecha, la técnica empieza a
adquirir un gran valor; la
práctica en el dibujo y el mé-
rito de sus trazos, los pode-
mos comparar con muchas
de las pinturas que se
hacen en la actualidad, a tal
punto, que las finezas de
sus1 líneas y la delicadeza
con que han sido ejecuta-
das así como la impetuosi-
dad ò la du!zura de los ani-
males en sus más ordina-
rios gestos, podríamos ca-
talogarlos dentro de nues-
tros contemporáneos.
Poco después, la pintura
empieza a perder de su
fuerza, o al menos progresa
poco.
Debemos pasar a la
Época Faraónica, para ob-
servar ya un gran avance y
..*•
EUGENIOLUCAS VILLAMIL «Noviosconcarabina». Óleos/tabla. Fdo. 19x25cms.
GONZALEZDEHEREDIA
«Con las zapatillas de mamá»
durante la cual se empieza
a modernizar la pintura y a
dársele un gran valor. Los
llamados jeroglíficos, único
medio de expresión como
escritura que conocían los
antiguos egipcios, nos lo
demuestran en sus nume-
rosas y maravillosas tum-
bas, fachadas, columnas,
obeliscos, habitaciones,
etc.
Bajo el Imperio Romano,
la pintura quedó relegada a
un segundo plano, ya que
se concedía mucha más im-
portancia a la creación de
teatros, circos, estatuas y a
la construcción de carrete-
ras, acueductos, monu-
mentos así como también al
embellecimiento de calles y
plazas.
Pasando más tarde al es-
plendor del Imperio Griego
o de Constantinopla, pode-
mos darnos cuenta de su
evolución durante todo ese
período, a través de las rui-
nas existentes y de las cua-
les algunas se conservan
bastante bien de nuestros
días y por sus ánforas,
fuentes, columnas y monu-
mentos tan maravillosa-
mente enriquecidos con
sus originales pinturas. Es
precisamente con los grie-
gos que se inicia una era de
pintura más concreta y con
tendencia a la perfección.
Fue en aquellos tiempos
cuando las ciencias y las
artes conocieron su más
grande apogeo, a pesar de
no acordársele a la pintura
la misma importancia que
se le acordaba por ejemplo
a la escultura, no se la echó
completamente en olvido.
Continuará
Diálogos a orillas del mar
Cosas del Aire
rS\
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Po,- E. s t e f e. s i o
- ¡ Hola, Sebastián!.
- Buenos días, Don Cris-
tóbal.
- ¿Cómo se te ocurre pa-
sear por la playa con este
viento?.
- Lo mismo le pregunto...
¿No estaría mejor junto al
brasero?.
- Sí, hijo, estaría mejor
pero no es cuestión de asar-
se los tobillos todo el día,
respirando vapores domés-
ticos. Hay que salir a ver el
aire.
- ¿Usted ve el aire, Don
Cristóbal?.
- ¿Cómo no?... Veo el aire
que se da la gente, el aire de
pobre tipo muerto de frió
que tienes tu en este mo-
mentos el aire de tonto triste
que tiene aquel gordo de la
gorra blanca y sandalias de
goma que tiene aquel turista
delaorilla.
- ¿Cómo sabe que es un
turista?.
- Lo llevan pintado en la
cara. Ese debe ser alemán
por 'el tamaño del buche,
que la cerveza cria mucha
tripa, según tengo entendi-
do.
- Pues si que tiene aire de
alemán.
- Pero eso es algo inocen-
te y que tiene perdón. Hay
aires peores.
-¿Cómo cuales?.
- Los aires de gran señor
que se dan algunos pobre-
tones acretinados. El aire
de enteradlos que se dan
algunos analfabetos. El aire
de importancia que se dan
los que no tienen ninguna,
como los pajes de palacio,
por ejemplo. El aire de...
- Pare usted, abuelo, que
me resfrío con tanto aire.
- Hablando en serio, Se-
bastián, es curioso que
cuanto más ignorante es un
individuo, más convencido
está de ser un sabio. Esode
«yo me chupo el dedo»,
siempre lo dicen precisa-
mente aquellos que no
saben ni cauntos dedos tie-
nen.
-¡Qué casualidad!.
- No sé si es casualidad
que el mundo esté lleno de
tontos o es que Dios lo quiso
así. El otro día cuando
nuestro amigo el pintor puso
un letrero para anunciar su
exposición en la antiguaca-
pilla, fueron unos ilustrísi-
rnos imbéciles y se lo pinta-
rrajearon con obscenida-
des.
- Es que hay mucha gente
culta y amiga del arte, en el
Arenal.
- Eso es lo de menos . El
caso en que, sabiendo es-
cribir sin faltas, también tie-
nen que saber lo que es
educación y, aunque sólo
sea por respeto al lugar
donde estaba colocado, a
las puertas de la iglesia, po-
drían haberse aguantado
las ganas de hacerse el gra-
cioso y no insultar al párroco
y a los creyentes porque
ellos son bastante respe-
tuosos con los jovenzuelos
esos, con aire de enteradi-
llos, que se dedican a incor-
dia.
- Es que no hay personas
sensatas, en este mundo.
¿osi?.
- Diogenes las buscaba
con un farol. Se vé que es-
casean.
- Es que cuando crees
haber encontrado una, re-
sulta que al cabo de un rato
ie encuentras un descosi-
do...
- Por donse se le sale el
aire.
- Y se desinfla. Luego
dices: pues yo creí que era
otra cosa. Me he llevado
una sorpresa.
- Tenía aire de persona
inteligenteyyaves.
- Affinal resulta que todos
somos unos pobres diablos
que lo único que buscamos
es un trozo de pan para hoy
y otro para mañana.
- Y tanto darnos aires de
supergentes, para eso...
- Es una verdadera pena.
- Es una verdadera lásti-
ma.
- Es una verdadera ver-
güenza.
- Esunaverdaderacaca.
- ¡Alto el carro, tio! Que
estamos demostrando ser
como aquellos...
Tronco JoséAlvarado
Lluchmajor,1972Ese tronco
Ese viejo tronco de algarrobo
me tiene hinoptizado
¿Qué ocultan esos negros huecos
de bordes desgarrados?
Quizá que anide un ave misteriosa
o sirvan de cobijo a alguna rata.
¿Quien sabe?
Es posible también que su negrura
se confundacon la de un hormiguero.
Y alrededor del negro, una gama infinita
terminando en el blanco violáceo de un reflejo
allí donde reposa el sol >u luzdifusa.
Y otro reflejo azul obier verdoso
que semejan el brillo de un espejo.
Y grises dorados, rojizos, o turquesa
que se van infiltrando entre las ramas
del añoso algarrobo.
Qué poca cosa es un tronco viejo
y sin embargo se mira el firmamento
en su h'jmilde corteza.
Calmosa i trémula nit
Calmosa i trèmula nit,
fosca, trista i silenciosa;
si el misteri romp un crit
la por correrà furiosa.
De vidre, cristall és l'aire,
puríssim i transparent;
si alçam els ulls enlaire
veurem la lluna amatent.
És blanca la llum que escampa
sobre terres i muntanyes,
i fins l'ànima ens enrampa
de mil tremolors estranyes.
De la pau que regalima
serenitat i dolçura
se sentirà ei qui estima
ple d'amor i de ventura. M" del Carme Roca
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Carta de un servidor "SfT
Señódiretor:
Mapasaounacosaquen-
tavía meda berguensa disir-
lo i e que ase musho tienpo
que io ledava el pesame a
musha jente, casi to mujere
que iban de luto ¡al finai
maenterao que nosalabía
muerto naide que lo quepa-
sa es questán de moda y no
deluto.
i de lo capasao de la uelga
pos a sio una uelga de
miedo poque etaba to el
mundo asutao como en io
tienpos de franco i io pensa-
ba que eso se iama la tirania
de los probes i que si no tra-
vajamo en los óteles poque
ai paro jeneral pos estamos
tirando piedra a nuestro pro-
pio tejao poque no solo pe-
judicamos al patrón que eso
tie pase, pero espantamo a
los turitas que eso ¡a e ma
grabe, dijo yo.
i ablando de la tele como
sienple pos se maocurío
que a lo mejó los jefes de la
tele no san enterao cai un
indioma que se yama espa-
ñol y munshos cantante que
cantan en español i que no-
sotro no intendemos el en-
glis y el sábado noshe na
mas1 que nospusieron can-
tante negros que cantan en
englis i naide sentera de na,
quenoaideresho.
i otra cosa que dise que enei
mundo ai eseso de grano i
digo io que lo cai e eseos de
anbre de grano o lo que sea
y que no ai deresho a que
paguen pa que no sienbren
grano pos cosas de interés
comersial que entonse e
mejó que quiten el dinero y
sacabao io de lo intereses y
con las targuetas eletroni-
cas asé que la gente tenga
lo que lase falta y digo yo
que la gente quiere cosas y
ESTUPENDAS OFERTAS DE NAV|
EN
Sl/PE/?ME/?CADO
CÓNDOR
- Grandes ofertas quincenales
- Amplias secciones de carnicería y charcutería
- PESCADOS CONGELADOS
- Panadería y Pastelería
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Domingos y Festivos desde las 7,30 a 14 h.
C/. Sa/ud, 30 - Tel. 26 36 17-EL ARENAL
los cuartos se pueden ir a
ase punietas, que eso da-
montónarlos e la plaga de la
umanidá.
custé lo pase vien, señó
diretor,
un abraso de un serbidó.
Editorial de Ultima Hora
Una de arena
El pintoresco episodio del tomay daca de las arenas de la
Playa de Palma es una muestra más de las alegrías con
que se juega con el dinero de los contribuyentes por parte
de la Administraran, aunque en este caso es difícil saber
ahora mismo si los disparates son atribuibles a la estatal o
la autonómica.
La rehabilitación de la Playa de Palma es un anhelo fácil
de comprender si se tiene en cuenta que se trata de uno de
los lugares turísticos más concurridos de toda nuestra-
bahía al que, por añadidura, el mar ha ido arrebatando me-
tros y metros de arena. Fue un éxito conseguirque el M'nis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo (M.O.P.U.) aceptase
emprender un movimiento de tierras que alcanza casi el
medio millón de metros cúbicos. Pero en cuanto han co-
menzado las extracciones de arena de un banco marino
próximo a Cala Vella, han arreciado las protestas. Pesca-
dores y políticos denuncian un atentado ecológico . inge-
nieros del M.O.P.U. niegan que haya el más mínimo peligro
de deterioro de las praderas de algas. Y mientras tanto el
barco que debería encargarse de los dragados permanece
ocioso, con un coste de dos millones de pesetas diarias.
Si viviésemos en un país serio rodarían cabezas. Las del
M.O.P.U. o las de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, por-
que lo que no es de recibo es que a estas alturas no se
sepan las consecuencias de un movimiento de arenas de
tal calibre. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde los estudios
técnicos? O no se han hecho, o no se han consultado, pero
lo que resulta indudable es que la frivolidad de unos o de
otros es la responsable de un coste desmedido que, a la
larga, lo pagan los de siempre: los ciudadanos.
Claro que el problema viene de lejos. Porque las playas
no se tendrían que regenerar si no se rodearan de espigo-
nes que las vacían de arena, sin la menor preocupación por
las consecuencias de todo orden. Jugar con la naturaleza
tiene esas cosas; hace un siglo quizás se pudiera alegar
ignorancia, pero ahora no. Ahora se trata, sencillamente, de
incompetencia.
Esperamos explicaciones y justificaciones de los que ha
sucedido. Porque bien está que se predique la madurez ciu-
dadana y se exija cumplir con la obligación de pagar los im-
puestos, pero por eso mismo es cada vez más necesario
que se sepa quiénes son los que juegan con nuestro dinero.
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S'Unióde S'Arenai
per Joan Llabrés Ramis
Estampes de la Porciúncula
I. HISTÒRIA D'UN PINAR
El pinar, on es troba assegut el Col·legi
de la Porciúncula, és tan sols una petitona
part del que era, fa vuitanta anys, l'immens
Pinar de Son Sunyer, que era tan extens
que arribava des de S'Arenai fins al To-
rrent de Ca'n Pastilla, amb una profunditat
d'uns dos quilòmetres, La seva vegetació
era, aleshores, tan espessa que es torna-
va gairebé impenetrable, essent un lloc
preferit dels Contrabandistes que, trabu-
cant llurs barcades de mercancies prohibi-
des sobre l'arena, protegits per l'atapida
fosca de la nit, aquí hi tenien el seu refugi
segur.
El nostre vell pinar podria contar-nos mi-
lenars d'històries, llargues i apassionants,
de Carabiners perseguint aquests Contra-
bandistes, que darrera cada mata hi tenien
un amagatall. Quantes de nits tenebroses
trencades per les bales que siulaven, men-
tre lês Contrabandistes, arrufats, amb la
saca de tabac a l'esquena, esperaven que
passas la tempesta de foc y de plom... De
menuts encara fórem a temps a ficar-nos
dins aquests secrets, excavats dins l'are-
na, la major part d'ells buits, si bé a voltes
algun d'ells estibáis de café, tabac, peces
de maquinària i a voltes... d'armes. Els ca-
bells se'ns posavende puntal.
-Totes aquestes terres formaven part de
la dilatada possessió de So'n Sunyer, de
prop de dues mil quarterades, que perte-
neixia, des de la Conquista, al Marqués de
Camp Franc, D. Antoni Roten i Gual, amb
les Cases senyorials a poques passes del
Pii.lari. Fa uns vuitanta anys que començà
la parcel.lació d'aquest latifundi, en vistes
a la seva venta a particulars. Així s'establi-
ren aquestes rodalies, que, una volta treta
la garriga, es convertien en horts i en terres
deconradís.
El nostre pinar i la platja estaven total-
ment deshabitats. Ni un mal cam( ni una
carretera, ni cases ni hotels, ni electricitat
ni aigua canalitzada. Res. Això era un de-
sert humà. Hi havia així mateix un trenet
d'un sol vagó, que feia i desfeia el camí
entre Ca'n Pastilla i S'Arenai tres voltes al
dia. S'Arenai no passava de ser quatre am-
bostes de cases, enfilades gairebé totes
elles en el carrer de Sant Cristòfol, on hi
vivien els pescadors i els trencadors de
mares. Ca'n Pastilla era riolt més petita.
Ses Cadenes tenia una teringa de cases,
molt breu, a cada banda de la Carretera
Militar. El Pii.lari ja era una mica més gran-
det, si bé es reduïa casi al carrer de Ça Ses
Monges.
Les primeres urbanitzacions, a la banda
de la mar, no arribarien fins a l'any 1.933,
en què es bastí l'esglesieta de San Ferran,
l'hotel Maravilles, que va fracassar estrepi-
tosament, i uns pocs xalets més d'estiue-
jants. _Un nou camií-carretera, de sis me-
tres d'amplada, uniria Ca'n Pastilla amb
S'Arenai, inaugurant-se poc temps des-
prés el servici diari d'una camiona, que tra-
ginava la gent d'un Iloca a l'altre.
En el nostre pinar sols hi havia una edifi-
cació prou rudimentària. Era Sa Caseta
d'es Caçadors, que es trobava exacta-
ment davant la Porteria de la Comunitat.
Allà, per espai de molts d'anys, els senyors
i els seus invitats, hi acabaven les seves
caçades amb un arròs brut, una torrada de
llebres o amb un delicós conill amb ceba,
servit damunt l'ampla taula de granet artifi-
cial. Es colia la vetlada amb un truc o un
altre joc prohibit, enfora de l'ull vigilant de
les autoritats civils. Aquí més d'un jugador
hi va perdre la seva fortuna... !
Una cisterneta a un racó, una cuina peti-
tona com el call de la mà, i un rebost amb el
seu soterrani. Unes diminutes habitacions
on hi pernoctaven, si es feia tard o la incle-
mència del temps ho aconsellés. Defara
un parral, que mai va ser generós, un co-
rralet amb un forn i poques coses més. Així
mateix hi hem d'afegir un petit hortet, amb
una assoli i una aljug -que encara existeix-
davant l'escalinata de l'església, ran de la
plaça dels pins.
Atravessava el nostre pinar l'antic Camí
de Muntanya, que venia de Sa Torre de
Llucamjor i que arribava fins a Massanella.
Servia per passar el bestiar de llana des
d'una possessió a l'altra, puix que les dues
eren dels mateixos senyors. Era un de
tants de camins transhumants, com exis-
tien en l'Edat Mitjana. Passava per davall
la piscina, atravessava el camp de futbol i
empalmava amb el del Pii.lari, que encara
duu aquest nom.
De veïnats, de'n temps primer, sols n'hi
havia quatre. Ca's Senyoret, que és la ca-
seta que es troba a l'altra banda de l'hort.
L'habitava Don Jeroni, que hi féu uns jar-
dins sempre carregats de garlandes de
roses i de tota casta de flors. Un dels nos-
tres Pares antics, el P. Horrach, li dedicà
uns versos, que començaven amb aqeus-
tes paraules:
Es Senyoret, és un homonet
molt especial, està assegudet
a un tabulet, arran d'es portal!
Venia llavor la família de Ca'n Morei. El
cap de casa era Mestre Guiem, que per
espai de molts d'anys fou el Municipal d'a-
questes rodalies. Com que era baixet d'es-
tatura, li deien Es Municipalet. Els temps
perduts feia de trencador de mares dins la
seva finca. I com que el pedreny era dolent
damunt i bo abaix, ell anà acercar el bessó,
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que convertia en bones llivanyes, que li do-
naven molt de compte. Les Coves de
Ca'n Morei són les antigues praderes de
MestreGuiem.
El tercer veïnat era l'Amo'N Pep Es Po-
rrerenc, que vivia al cap de cantó de la
finca -avui Ca'n Cremat- tirant cap al nord.
Era la mar de simpàtic i divertit, amb la
broma sempre a la boca, més xalest que
unes castanyetes i més fresc que unes
cames-roges. A més de conrar un poc de
terra, que hi tenia, sempre el vèieu amb
noves ventradesdeporcellets.
El darrer de tots dera Es Vecino, així en
foraster, no perquè ell ho fos sinó perquè,
quan tornà de ses Amériques, i vingué a
presentar-se, ens escometé amb aquesta:
«Ara serem vecinos». I Es Vecino va ser
tota la vida.
Ara us ne contaré una, que ve com l'ane-
ll al dit, que ens va passar amb ell, fa un
munt d'anys. La nit entre Sant Joan i Sant
Guillem, a La Porciúncula, hi solíem fer
una revetla íntima i familiar, en la que sols
ho preníem part dues persones, el P. Car-
bonell i jo, que portàvem aquest noms res-
pectivament. Un any pujàrem al terrat de la
nostra Casa, armats amb dos coets disfer-
jos, amb un rabassell com el puny al cap-
damunt de la canya. Havien sobrat de la
revetla de la Mare de Déu dels Àngels de
l'any anterior. I teníem fortes sospites ferm
de que fossin estantissos.N'havíem d'a-
"mollar un en honor de Sant Joan i l'altre en
eldeSantGuillem.
La nit no podia ésser més tranquila, tots
els grins de la contrada se varen sumar a la
nostra festa onomàstica, els estels espur-
nejaven part damunt els nostres caps, au-
gurant-nos molts d'anys i un munt de ven-
tura. S'acostaven les dotze i encara no ens
havíem posar d'acord sobre qui del dos
havia d'aguantar la canya dels dos coets
estantissos... A la fi, a força de cavil·lar, re-
solguérem que seri millor posar-los empi-
nats sobre la respatelera dels bancals, i
encendre'ls... Va ser una idea de campeo-
nat. Arromangats i amb més cerimònies
que un primatxerde la Seu, i amb el foguer
encès, esperàrem que el rellotge sonàs la
primera bataiada de mitja nit... Arriba el
moment zero. l calam foc a la metxa d'un
coet, que esclatà en un torrent d'espires i
de fum, i com a mil dimonis atravessa les
capes atmosfèriques.... Allò era mai vist!
Però la cosa anà tan malament que el coet
no tingué altre lloc on anar a explotar que
damunt la soll de Ca's Vecino Allò va ser
l'Apocalipsi en petit. L'amo, més assustat
que un cuc, i tement un desembarc de
moros o altra cosa pitjor, pegà bot del llit.
s'abraonà a l'escopeta, i en camieta sortí
defora, mirà, cercà, i trescà tot el corral.
Però tot de bades. Sols va trobar el ca, que
estava més arrufat que un caragol, davall
la grípia del cavall. El segons coet, es clar,
no ensatrevírem a amollar-lo...
Un altre dia uns contarem com es com-
praren les terres de la nostra finca, per
muntar-hi el Col·legi de La Porciúncula.
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Cinco minutos con...
Matías Stela Salva
A sus sesenta y tres años,
y jubilado, Matías Stela es
un hombre en plena activi-
dad desinteresada. Andaba
mostrando a sus compañe-
ros el montón de facturas,
pendientes de pago, corres-
pondientes a la reforma
efectuada en el local de la
Tercera Edad, de la que es
tesorero.
- ¿De dónde sacareis
este millón de pesetas, Ma-
tías?.
- De donde lo sacamos
todo: de donativos. Lloran-
do y llorando un poco aquí y
otro allá, Bancos, Ayunta-
miento, y otras entidades.
Hacemos rifas, juntamos
las cuotas. Todo lo que se
pueda arañar, se araña; hay
que moverse.
- ¿Cuánto pagan de
cuota?.
- Cincuenta pesetas men-
suales.
- ¿Cuántos afiliados?.
-Unos novecientos.
- ¿No hay más viejos en
Llucmajor?.
- ¡Oh, sí! hay más de
2.800 de más de 60 años.
Pero muchos son comodo-
nes y no quieren preocupar-
se de sociedades o cosas a
las que no están acostum-
brados.
-¿Qué hacéis?.
- Muchas cosas,, Servicio
y asistencia Social a domici-
lio, Hogartercera Edad, etc.
- ¿Y este precioso local
es vuestro?.
- Es una historia muy
larga. Este era el Local cen-
tral de la Cooperativa de
consumo Nueva Vida, antes
de la guerra civil. En 1.936
se apoderaran de él los sin-
dicatos verticales. Ahora,
aúnnosesaL quien será el
dueño en el futuro.
- ¿Pero tu también eres
de la Junta de la Agrupación
Socialistade Llucmajor?.
- Sí. Soy el secretario ge-
neral desde su fundación.
-¿Cuándo?.
IMPRENTA
Tipografía - Offset
San Cristóbal, 116 Tel. 268964
EL ARENAL (Mallorca)
- El día uno de rayo de
1.977. Fue la primera en
Mallorca.
- ¿Y cómo te eligieron a
tí?.
- Porque fui uno de los or-
ganizadores e inspiradores
de ella.
- ¿Entonces es que tu
eras socialista de toda la vi-
da?.
- Eso no es exactamente
así. Digamos que era de
ideas izquierdistas desde
siempre y, cuando tuve la
oportunidad de realizar algo
tangible, lo hice.
- ¿Había mucha gente
como tú durante el franquis-
mo?.
- Sí había no se daban a
conocer. Cuando intentába-
mos contactar no encontrá-
bamos respuesta. Desco-
nocimiento de ideales, tal
vez, y por consiguiente falta
de interés.
-¿Quéoficiotenías?.
- Fui administrativo en
una fábriaca de calzado du-
rante veinticinco años, y
Jefe de compras en un hotel
durante quince.
- ¿Qué opinas de la actual
polémica sobre si PSOE go-
bierna bien?.
- Creo que estamos bien
gobernados. Los socialistas
de 1.936, ni siquiera hubie-
sen soñado lo que este go-
bierno ha conseguido para
los trabajadores.
- ¿Cuántos afiliados tiene
el PSOE en Llucmajor?.
Proporcionalmente,
según el número de habi-
tantes, tenemos más del
doble de la media nacional.
- ¿Quiere eso decir que
tenéis Ayuntamiento para
rato?.
- Bueno, no sé. Pero la
gente, aunque se manifies-
te adversa a nuestras ideas,
reconoce que lo estamos
haciendo bien. Eso a nivel
de calle. Yo creo que es
buena señal y que repetire-
mos.
-¿Estássatisfecho?.
-¡Hombre!.
FOTO ESTUDIO
KAMAL
Reportajes foto y video profesional
SISTEMA VHS - BETA -U -MATIC
Fotografia industrial
RIU CENTRE. CAMINO LAS MARAVILLAS
Telf. 269416
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¿Le José u,lvaio¿ie'
Dios no se acuerda de mi
Ante un anuncio cual-
quiera, de esos que emba-
durnan los muros de una
ciudad, está plantado un cu-
rioso. Unos pasos más lejos
un ciego pide limosna. Es
un viejecillo andrajoso y ca-
davérico que atrae el interés
de los transeúntes con lasti-
mosos quejidos, mientras
su mano descarnada se
tiende en un gesto implo-
rante.
El curioso, que allí cerca
se informa de la calidad de
tal producto o de la próxima
corrida de toros, cesa su
lectura, casi involuntaria-
mente, para prestar aten-
ción al diálogo que sostiene
el mendigo con una persona
caritativa:
-Una limosnita... por amor
de Dios...
-Tenga usted, buen hom-
bre.
-Gracias, señora, Dios se
lo pagará.
-Sí, es posible que Dios
me lo pague en la otra vida,
sin duda, porque en este
mundo Dios no se acuerda
demi.
El tone de la respuesta es
amargo, es un grito de re-
beldía o de desesperación
mal¿contenida. Un grito que
penetra hasta el alma y
hasta los más profundos rin-
cones del sentimiento.
Andrés, que tal es el nom-
bre del protagonista de
nuestra historia, no perma-
nece indiferente al dolor que
revelan aquellas palabras.
Quisiera, en aquel instante,
acudir en ayuda de la pobre
mujer atormentada. Una
real sensación de importan-
cia lo invade... ¿Qué
2J TÍ?Í1 ^  - m i n
hacer?...
La señora ya se aleja. An-
drés hubiese deseado verle
el rostro, ver aquella faz que
pretendía ser olvidada de
Dios. Intenta seguirla pero
no logra alcanzarla porque
ellssube al autobús número
27 que en ese momento
arranca.
El hombre se queda para-
do, entre decepcionado y
furioso contra sí mismo. Se
aleja de allí hablando solo,
lanzando imprecaciones
contralacasualidad.
-Un caso estupendo.
¡Maldita suerte! Una mujer
interesante, fácil de con-
quistar sin duda, una más
que añadir a la lista... ¡Vaya
también con el autobús!
¡Que concurrencia!
Le apasiona enamorar a
las mujeres, sobre todo
cuando son casos especia-
les... Esta, con sus palabras
de reproche hacia el Crea-
dor, ha demostrado su re-
bebía, su descontento, su
amargura... ¡Bueno! Trata
de no pensar más en ella.
Digo trata porque la verdad
es que no lo consigue.
Como un estribillo suenan
en su cabeza las palabras
«Dios no se acuerda de
mí... ¿Qué misterio encie-
'rran? ¿Por qué no ha de
acordarse Dios de ella?
¿No se acuerda de todo ser
viviente?... ¿Qué desgracia
la hizo tan pesimista?
Esas y otras preguntas se
hace el joven mientras va
caminando cabizbajo.
Acaba por tomar una deter-
minación; tiene que ver a
esa mujer, tiene que averi-
guar los motivos de aquella
desesperación.
Vuelve en busca del men-
digo y le interroga. No, el
ciego no conoce a la señora
de la extraña frase. ¿Como
ha de conocerla, si no vé?
No, su voz tampoco le es fa-
miliar... Desanimado, se re-
tira Andrés pensando en la
forma de hallarla.
Al día siguiente, a la
misma hora del suceso rela-
tado, tenemos a nuestro
hombre, fresquito y dis-
puesto, leyendo o haciendo
como que lee el anuncio de
la víspera.
Con el rabillo del ojo va
inspeccionando a todo el
que pasa por la acera. Pero
no pasa ella. Solamente un
viejo con largas patillas
blancas, una señorita rubia
con un perrito pequinés...
¿Será ella?... No, ella es
más alta y morena. No, no lo
es... Pasan unos crios, un
alguacil, gente sin importan-
cia que, en realidad, no
tiene motivos para pasar
por allí.
Al caer la noche, tiene
que irse, derrotado.
Cada vez, ahora, se le
hace más necesaria la solu-
ción del enigma. Ansia en-
contrar aquella joven, pues
no cabe duda de que es
joven y bonita, quiere ha-
blarle, está obsesionado
por lo que de ella recuerda:
larga cabellera ondulada y
abrigo marrón, pero sólo de
espaldas. Es necesario que
la vea de f rente.
Andrés olvida a su novia,
olvida a sus amigos, olvida
a todas las muchachas ha-
bidas y por haber, para con-
centrarse solamente en
una; una que lo ha trastor-
nado, que le ha hecho en-
trever una tragedia y que ha
buscado inútilmente duran-
te varios días.
Al fin, una tarde, después
de pasar los mismos perso-
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najes insignificantes de
cada día, el lechero, el viejo
de las patillas, la señora del
perrito y cuando ya le inva-
día una especie de letargo
de tanto vigilar el autobús
27, una voz inolvidable le
sacade su entorpecimiento:
-Tenga, hermano
Vuelve rápidamente la
vista y la ve, allí, junto al
mendico. Es ella. Ella aue,
con el mismo gesto de la
otra vez, cierra su bolso y se
aleja.
Debe alcanzarla antes de
que suba al autobús.
Apresura el paso y, sin
pensarlo, le agarra un
brazo.
La muchacha se detiene
y lo observa extrañada.
Andrés, como atontado,
la contempla sin soltarla. La
joven lo interroga con voz
dulce:
-Pues bien, ¿Qué desea?
Él confundido, balbucea:
-Nada, nada, señorita.
Usted perdone, me he equi-
vocado.
-No tiene importancia.
Queda usted perdonado.
Se suelta y sigue su cami-
no hacia la parada del auto-
bús. Se detiene allí y, giran-
do la cabeza, se da cuenta
de que el individuo que la in-
terpeló continua inmóvil con
los brazos caídos y la vista
perdida al frente...-Pobre
chico- piensa -esperaba
haber reconocido a alguien
y se ha llevado un desenga-
ño.
No se preocupa más por
el asunto y sube al vehículo
que acaba de llegar. Hay un
asiento vacío y lo ocupa.
Varias personas quedan en
el pasillo, de pie. Una esta-
ción más lejos se desocupa
el asiento que tiene a su
lado y un señor viene a sen-
tarse junto a ella. Instintiva-
mente lo mira y le sonríe. Es
el que le ha detenido hace
un momento. Lo saluda con
un movimiento de cabeza y
deja luego córner la mirada a
través de los cristales de la
ventanilla. Está oscurecien-
do y los escaparates brillan
con susmilesde reflejos.
-Señorita- el otro le habla
-Señorita, quisiera decirle, y
no sé como... Quisiera de-
cirle que no me equivoqué
cuando ladetuve en la calle.
Era a usted a quien busca-
ba...
-¿A mí?, ¿Y en qué
puedo servirle?
-Señorita- Andrés se atra-
ganta -Señorita, es una
cosa muy extraña, muy in-
verosímil, lo que tengo que
decirle, y, sin embargo, esta
es la verdad: Quiero ser su
amigo.
Respira profundamente,
alividado, él que tan acos-
tumbrado está a tratar con
mujeres. Nunca le había
ocurrido algo parecido.
Ella, que le ha estado es-
cuchando intrigada, le ob-
serva ahora con espanto en
sus grandes y bellos ojos
negros. Semejante manera
de entablar amistad no es
muy usual y este hombre
debe estar algo desequili-
brado. Pero no se apabulla
y replica:
-Bien, yo soy amiga de
todo el mundo, aunque no
me gusta que me tomen el
pelo... Si es usted un < ara-
dura no se moleste conmi-
go,ysi es un loco...
Andrés interrumpe, ner-
vioso:
-Ni lo uno ni lo otro, Aun-
que ambas cosas debo
tener para haberme atrevi-
do a ésto, pufcx, ni yo mismo
me lo explico.
-Ya que tiene tan original
forma de buscar conversa-
ción, no me negaré a conce-
dérsela mientras dure el tra-
yecto. Pero antes deseo
saber por qué quiere se mi
amigo, cuando todo el
mundo lo evita.
El mozo suspira, algo
más tranquilo. Un destello
de alegría cruza sus pupi-
las... Con voz más .bien tré-
mula, inicia una éapecie de
confesión:
-Deseo ser su amigo no
únicamente un ratito, sino
siempre. A pesar de lo que
pueda imaginarse, la co-
nozco hace tiempo, tal vez
una semana. Sí, una sema-
na completa. He pensado
en usted todos estos días
con sus noches, pero la
razón es un poco difícil de
explicar y me siento violen-
to...
-Me asombra muchísimo
y si es usted un bromista, no
es su broma de muy buen
gusto.
-No, perdone usted, estoy
hablando en serio muy en
serio, señorita, señorita,
¿Cómo se llama, por favor?
-Jacinta
-Señorita Jacinta... Unas
palabras suyas, dichas a un
mendigo y que la casuali-
dad llevó a mis oídos... me
impresionaron tanto...
-¿Qué palabras?
-«Dios no se acuerda de
mí»
-¿Ah sí? ¿Dije eso?...Po-
dría ser, pero le aseguro
que lo dije sin pensar.
-Lo dijo y, precisamente,
porque fue dicho sin pensar,
fue dicho con el alma. Fue
espontáneo y sincero...
-Esas expresiones me
disgustan, pero esta es mi
paraday me bajo. Adiós.
-También es la mía.
Descienden del coche y
siguen juntos algún trecho,
charlando más o menos
cordialmente...
La novia de Andrés no ha
visto a éste desde hace una
semana o más. Está intran-
quila aunque no quiera apa-
rentarlo. Su familia le hace
preguntas irónicas.
Al cabo, una de sus ami-
gas le trae notici as:
-¿Sabes por qué no viene
tu prometido a verte? .
-¿Le ha pasado algo?
¿Está enfadado? ¿Lo has
visto?
-Figúrate, se pasea con
otra.
-Mientes.
-Te juro que es verdad.
Se pasea con una y no muy
hermosa, por cierto.
-¿Conquián?
-Con una mujer feísima,
con la cara quemada.
Y la amiga está en lo cier-
to. Jacinta tiene una parte
de la cara quemada, con la
carne hecha un amasijo re-
pugnante a la vista de las
personas corrientes.
En cuanto a Andrés le vio
el semblante, allá en la
acera, recibió un golpe terri-
ble en su fantasía. No espe-
raba esto. Quedó descon-
certado. No era la belleza
que se había imaginado...
Pensó de pronto que no le
quedaba más remedio que
abandonar la caza. Una
pieza tan poco valiosa no
merecía la pena... O, ¿no
tenía él, a puñados, todas
las que quisiera?, a cuai-
mas bella, como Mercedes,
su novia, por ejemplo...
Disponíase a dar media
vuelta y abandonar, cuando
una misteriosa fuerza inte-
rior le obligó a subir al auto-
bús en marcha.
La misma misteriosa fuer-
za le dictaba todo lo que dijo
alajoven.
Sí, era fea. Era muy fea...
¿Pero no delataban aque-
llos ojos una verdadera be-
lleza interior? ¿No era pre-
ciosa la sonrisa a pesar de
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todo? ¿No era su voz en-
cantadora y sus palabras
las más formales, juiciosas
y suaves que jamás
oyera?..., sobre todo, ¿no
quedaba el enigma aquel
por resolver?
Y, en este momento, lleva
ya una semana saliendo
con Jacinta.
Ella, no obstante, des-
confía y no lo toma muy en
serio. Sabe que lo que atrae
a los hombres es la belleza
física, principalmente la del
rostro. Lo ha comprobado
ella misma con Andrés, que
tan buen mozo es... ¿Cómo
comprender que un hom-
bre, y más aún, un hombre
así se enamore de una
mujer tan atrozmente fea?
Piensa que es objeto de
burla y, a todas las afirma-
ciones apasionadas de él,
contesta con una risa triste.
-Te aseguro, Jacinta, que
estoy loco por tí.
-Vamos, chico, no digas
tonterías. ¿Cómo puede
quererme un hombre con
estacara?
-Pues yo te quiero.
-Francamente... ¿Te
g usto así?
-Por tí misma. Te prefería
normal para evitarte ese
complejo que arrastras.
Pero lo que yo amo no son
tus mejillas, precisamente.
Te quiero a tí, Jacinta. La
Jacinta que habla, que sien-
te, que piensa y que com-
prende a los demás desgra-
ciados. Me gustan tus ojos,
y me gusta tu cuerpo... ¿O
no vale nada tu cuerpo?
Ella enmudece, pensati-
va, y unas lágrimas surcan
sus horribles heridas.
¿Y si fuese verdad? ¿Y si,
después de todo, Dios se
hubiese acordado de ella?
Aunque solo fuera por
eso, ya merece un poquito
de amor ese hombre. Inclu-
so aunque fuese broma, el
le ha abierto una ventana a
la amistad masculina, sino
alamor.
Lo hubiese amado, sin
duda, de saberse bonita,
como todas; si no hubiese
espejos, tal vez sería posi-
ble...
Así no puede compren-
derle, y se lo dice. Con gran
firmeza se niega a creer en
milagros.
Andrés se desespera. La
muchacha es irreductible.
Le ruega que no vuelva a
verla.
Se da cuenta de que, a su
vez, ella también empieza a
estar enamorada y desea
cortar el idilio antes de que
sea demasiado tarde y es-
tropee la vida de él en un
momento de arrebato. Sabe
que al cabo del tiempo él se
arrepentirá...
Hace unos días que me
enteré de la boda de Andrés
Almansoa con la señorita
Mercedes Oreste. Me han
dicho los testigos que el
novio estaba como en las
nubes. Dicen que sus ojos
estaban húmedos y dicen
también que' oyeron un
nombre de flor, un nombre
que no era el de Mercedes.
En la prensa de esta ma-
ñana he leído una noticia
que me ha llamado la aten-
ción. Dice así:
«Una joven ha sido halla-
da ahorcada en la habita-
ción que ocupaba en una
pensión de la calle Fuende-
todos. Al parecer se trata de
Jacinta Domínguez Zaraú,
de veinticino años de edad.
Los dueños del estableci-
miento suponen que se
debe el suicidio a que tenía
el rostro desfigurado por
una quemadura y que eso le
causaba desequilibrios psí-
quicos.
En la mesita de noche ha
dejado, al parecer, una hoja
de papel con las siguientes
palabras: A veces, Dios se
acuerda de nosotros y lo re-
chazamos. Rechazamos la
felicidad al no acordarnos
nosotrosdeDios».
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Teléfono^ más usuales- h. Excepto sábados, domingos y f estivos.
PÎrreSuSdïSArena 26 32 65 Museo Palacio Residencia de la Almudaina. Plaza Almonia s/
^^^^^IIIi::::i:^2B2BK J Horari* 10 ais M ^ ^. ^ ^s y Festivos abierto
DorrnnnioCc PII lari 261659 de 10 a 13h. Precio: 40pt3S.
Catedral 7231 30 Museo Histórico de la Ciudad. Castillo de Bellver. Horario: 8 a
Ojcma^c^^ ¡8¡£edo:30ptas; ^ ^^ ^
^SS^^^sga SStìSSsS
~pK^^ SS^e-yde15'30a18h-Cerrado:DomingûsyCruz Roja Ca'n Pastilla 264040
 MuS80 de Arte Contemporáneo. c.San Cayetano, s/n. Horario:
Cruz Roja Urgencias ¿T^ViÏ! lOalSh.ydelSalSh.Domingoscerrado.
CmicaFemenias 23 045 46
 Catedra,^s¡tasde1oa12'30h.yde16a18'30h.Tel.7231 30
C nfcaJuaneda.. 23 647/48 pueb,oEspaft0|.v¡Sitasde9a20h.Tel.237070
ClínicaMare Nostrum .712800/723052
ClínicaMiramar oqSínín? Línea autobuses Palma
CmicaRptger ffSÍSíSl Primerassalidas:
ClmicaPlanas 230345/46
 Arena|:5'55.6'20-6'35-6'50-7'00
SonDureta 289 00 p|azaEspaña:5-45.6.00.6.2o
SaP L °rr°ic'Ä ío"i íonÍ S Frecuencia medias minutos.Policía Municipal S Arenal-Palma .490503 .-,,.., ,0,Wric
PolicíaMunicipalS'Arenal-Llucmajor 264071 /661767 Kf|£™:
 2T40 0>40
P^iCtNMadnTJa7ayadePalma 266092 ^^A:ÍS"SÍ?"-SÍO-23'30.2«-00plïu!!aSegur!dldciüdadana^ Secuencia sábados y domingos: 10 minutos.
Guardia Civil Arenal 2641 21
TaxisArenal-Palma 401414/490028/273722 ferSo^oras zona ArenalTflYkArpnal-l lurmaior 492256 servicio ¿4 ñoras zona Arenai
PÍS1ÏSÍ 252245 Ca'n Pastilla:Tramo enlace Crta. Arenal-Autopista
TeSrenal 263834 Ca'nPastilla:Tramuntanas/n
Viatges S'Arenai 266673/266501 CAM PSA. Red Aeropuerto de Palma.
SsS^^^^Üe, Su0AAr:De8a13?Oyde16·30a20h.
66 26 50 Gasolineras: Laborables de 7a 22 horas.
Servicio Limpieza 2441 19
RÏSd!AÍÏKz:--~:::::::::ÍBÍÏ7l Horari de misses Horario de misas
Servicio Municipal Aguas (Sosegur) 262493 Dissabte/Sábado Diumenge/Domingo
Servicio de Correos 261936 S'Arenai: 19'30 9'30-10'30-11'30-19'30
EmcyaAverias .465353 C. Blava: 12'30
Ascensores Aspe averías 266232 Ses Cadenes: 19'00
Asociación Hoteleros Playa de Palma 267654 San Fernando: 18'00 10'30-11'30-18'00
Aeropuerto 2641 62/264624/264666 Sometimes: 12'30
Objetos hallados .727744 EsPil.larí:19'00 11'00-19'00
Butano encargos .757011 LaPorciúncula:17'30 10'00-11'00-12'00-17'30
S'Aranjassa:19'00 IO'OO-19'OO
Museos de Mallorca Ca'n Pastilla: 18'30 10'00-18'30
Museode La Porciúncula. Horas convenidas 260002 Colld'en Rebassa:19'30 9'00-1 VOO-19'30
Museo de Mallorca. C. Portella, 5. Horario: 10 a 13 h. y de 16 a 18 Es Molinar: 19'30 11 '00 -19'30
MERCADO BAHÍA
C E N T R O A L I M E N T A C I Ó N A R E N A L
Calie Ejército Español, 67 - Teléf. 269987 - EL ARENAL (Mallorca)
Puesto IY. 8. Nueva Dirección PESCADERÍA
(Tomeu es Merine y Andreu Mas)
TODA CLASE DE PESCADO FRESCO
ENCARGOS PARA BARES, RESTAURANTES
Y PUBLICO EN GENERAL, A PRECIOS
SUMAMENTE ECONÓMICOS
TE ESPERAMOS EN PESCADERÍA BAHÍA
PESCADO FRESCO CADA DÍA
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Entrevistó : José Alvarado
¡Hombre a la vista!
Bartolomé Xamena Simonet (Andraitx, 1.919)
Me causa la impresión de
un hombre prudente y repo-
sado. El afirma ser un hom-
bre inquieto, es posible,
pero no será eso óbice para
queseaprudente.
- Yo me acuerdo mucho
del Arenai antiguo. Venía-
mos mucho por aquí, mi
padre solia venir a cazar
patos.
Sus padres eran propie-
tarios del bar-restaurante
Avenida, en Palma, que aún
existe como bar o cafetería.
Tuvieron algunas pensio-
nes que fue donde el joven
Tomeu fue adquiriendo co-
nocimiento de los proble-
mas hoteleros.
Sin embargo, sus ideas
juveniles llevaban otros
rumbos y estudió peritaje
mercantil en la Escuela de
En el proyecto
de prolongación
de autopista,
estaban previstos
viales
distribuidores
hacia la playa
Comercio. A mi entender,
aquello y ésto habría de
serle muy útil más tarde en
su vida de dueño y director
de hoteles.
Ingresó en el ejército en el
40, con su reemplazo y sir-
vió en ingenieros, donde fue
alférez provisional. Se en-
tiende que aquello debió in-
teresarle porque al fin allí se
quedó, especializándose en
zapadores y transmisiones.
Eso de la ingeniería debía
sentarle bien porque, a la
larga, derivó en la actividad
constructed I. En efecto,
fundó una empresa cons-
tructora en la que llegó a
emplear hasta ciento cin-
cuenta hombres, bajo su
mandoycontrol.
- ¿Qué construía usted?.
- Hice unos veinte cha-
lets, pero principalmente
me dediqué a los hoteles. El
tar?.
- Es que hace veinte años
quemejubilé.
-¿Conque graduación?.
-De comandante.
- ¿Y Cuándo tiempo hace
que es Presidente de la
Asociación de Hoteleros de
la Playa de Palma?.
- Unos diez años o algo
así.
- De todas sus activida-
des. ¿De cuál está más or-
La arenapuede
taparlos
embornales
Se acusaa los
hoteleros de
protagonismo.
primero fue el Dunas Blan-
cas, luego el Negresco, del
que soy copropietario, des-
pués compramos el Ayron,
el Principe,...
- ¿V fuera de El Arenal,
no?"
- Sí, también construí ho-
teles en Cala Ratjada, en
Santa Ponça, en Peguera...
- ¿Todo eso siendo mili-
gulloso?.
- Sin duda alguna, de mi
etapa de constructor.
-¿Yde la hotelera?.
- Es muy importante pero
ahora ya delego en mis
hijos.
- Pero como presidente,
sigue trabajando, ¿qué me
dice de ello?!
- Hay problemas que uno
no puede resolver solo por
mucho que lo intenta, por-
que dependen de un gran
colectivo y, mayormente, de
las autoridades. A pesar de
todo, algunas cosas las
hemos conseguido los hote-
leros con mucho empeño.
-¿Tales cómo?.
Hay desidia y
desinterés por
parte del
Ayuntamiento de
Palma
- Por ejemplo, la prolon-
gación de la autopista. No
crea, sin embargo, que es-
tamos del todo satisfechos
poque el asunto no siguió el
camino que debía.
-¿En qué sentido?.
- Al mismo tiempo que la
autopista, teníanse que ha-
bilitar los viales distribuido-
res de tráfico hacia los hote-
les y la playa. Eso no se hizo
porque, en primer lugar, de-
pendíadel municipio.
- ¿ Pero estaba previsto?.
- Claro. Es el Proyecto Via
Parque, Calle Mar Aral, se-
gunda y tercera línea. Pero
se ha retrasado más de lo
conveniente.
- ¿A qué cree usted que
seadebido?.
- A desidia y falta de inte-
rés por parte del Ayunta-
miento de Palma.
- ¿Qué ocurre, que no se
preocupa por los barrios?.
- Sí, se preocupa mucho,
la prueba de ello es la ilumi-
nación tan estupenda que
coloca en Es Pii.lari, aun-
que luego la Playa de Palma
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se quede a oscuras, siendo
la que más ingresos le pro-
porciona. Esta zona podría
ser la amejor de Mallorca,
en el orden turístico,y ha lle-
gado a ser la más abando-
nada.
- ¿A usted le parece así?.
- Basta fijarse en lo que
hace el Ayuntamiento de
Calvià en sus playas, o el de
Alcudia, donde se están ur-
banizando grandes zonas y
El Ayuntamiento
de Pal ma se
preocupadelos
barrios y deja a
oscuras nuestra
zona
hay un fabuloso aumento de
oferta de camas.
- ¿Cuándo dice que nos
tienen abandonados inclu-
ye la peatonización?.
- Efectivamente. En ese
aspecto falta información.
Usted mismo habla de pea-
tonización, cuando debería
decir semi-peatonización.
Hay que informar de todos
los detalles, ya que, en prin-
cipio, la gente está confor-
me con ella y lo estaría
mucho más si supiera ocmo
es lo que falta.
-¿Qué falta?.
- Falta infraestructura,
zonas verdes, limpieza de
solares, construcción de
aceras, etc. Todo eso en la
zona de atrás, donde ni si-
quiera hay alumbrado. No
puede ni debe terminarse el
conjunto sin que esté listo lo
de atrás. ¿Cuándo se hará?
una playa terminada sin que
primero esté usto io otro es
ridículo.
- Todo depende del señor
Aguiló.
- Comparemos otra vez
con Calvià, cuyo alcalde es
también socialista como el
nuestro, y nos daremos
cuenta de! desbarajuste
que tenemos. El señor Agui-
ló, no conoce, sin duda, una
máxima que dice: «Hay que
alimentar a la vaca antes de
ordeñarla». Hay que crear
riqueza antes de poder re-
partirla.
Otra pregunta: ¿qué
ocurre con la arena que
quieren poner en la playa?.
- Esa es otra. Mucho nos
tememos que queden atas-
cados los imbornales, los
desagües de las lluvia" que
van a desembocar al mar. Si
la arena sube, es muy pro-
bable que las tuberías se
embocen. Nosotros ya lo
hemos avisado. Ojalá nos
equivoquemos.
- ¿Pero usted, personal-
mente, que c.r Drta a la sol-
cuión de estos problemas?.
- La verdad es que no me
gusta alardear de lo que
hago.
- Usted diga, que el lector
ya sabrá a que atenerse. Su
fama de persona capaz no
habráde resentirse por ello.
- Sin querer presumir de
protagonismo,, como le
digo, no me queda otro rem-
dedio que enumerar algu-
nosdetalles...
-Adelante.
- Los hoteleros somos se-
ñalados muchas veces con
el dedo despreciativamente
por entender que somos los
grandes beneficiados, y
unos presuntuosos. Para
evitar esa reacción, forma-
mos una entidad, el FEN-
PLA, que se ocupa de la lim-
pieza de solares, compra-
mos una pala mecánica
para ello, aunque hay que
reconocer que el Ayunta-
miento ha puesto los camio-
nes. Dimos un solar para la
construcción de una comi-
saría de policía, con un
plazo de cinco años como
tope. Cumplido el plazo ni
se ha edificado la comisaría
ni se nos ha reintegrado el
solar como era de precepto.
La policía sigue en nuestra
casa. Hicimos el parque de
bomberos, o por lo menos
pusimos el terreno. Ahora
hemos montado un gabine-
te de abogados para aquila-
tar las ordenanzas munici-
pales y no transgredirlas.
Eso nos ha costado mucho
dinero. Yo, el primero, he
pagado quinientas peseas
por plaza, lo cual me supo-
ne tres o cuatrocientas mil
pesetas. Siempre tengo que
ser el primero en mojarme
cuando hace falta c w una
mano. ¿Es eso protagonis-
mo?.
- Supongo que no debería
considerarse así.
- Pues a pesar de todo,a
mí me gusta quedarme en
segunda fila y no brillar.
- Quisiera tocar otro asun-
to, señor Xamena.
-Usted dirá.
- ¿Qué ocurre con la cali-
dad de servicios en la hote-
lería?.
-¿En que sentido?.
- En la atención al cliente.
Antes había mejor servicio
de habitaciones, se desta-
paban las camas para la
noche, por ejemplo, había
botones al servicio del clien-
te, para servir una mesa
había camareros, ayudan-
tes, aprendices, etc. Hoy se
sirven los clientes ellos mis-
mos.
- Hay que tener en cuenta
que, aunque los precios al
cliente han subido, no lo han
hecho en la proporción de
los gastos de personal. De-
bido a ese problema tuvi-
mos que introducir los «bu-
fets» hace una veintena de
años. Pero no crea, el clien-
te está contento de servirse
personalmente porque no
tiene que esperar a que
acuda el camarero y porque
se pone en el plato lo que
quiere, tanto en cantidad
como en gusto. Dice usted
que hemos reducido la cali-
dad, puede que así sea y en
efecto lo es, en algún senti-
do, pero la hemos aumenta-
do en otros como es la de la
alimentación.
-¿Yquemás?.
- Bueno, calidad en mate-
riales, todas las habitacio-
nes con baño, que antes no
era así... De todas formas,
todo lo que se haya hecho
en un sentido o en otro ha
sido debido a la presión de
la parte de los tour operado-
res. Desengañémonos la
única ley válida es la de la
Hemos creado el
FENPLAquese
ocupade limpieza
en solares, dimos
un solar para la
comisaría, otro
para bomberos,
hemos creado un
gabinete
abogados etc.
oferta y la demanda, no hay
otra.
- ¿Qué ocurre con el IN-
SERSO?.
- Yo no tengo clientes del
INSERSO. Sencillamente
por que por el precio diario
que pagan no puedo dar lo
que les doy a mis otros
clientes, a los clientes nor-
males del hotel. Lo que
damos vale mucho más.
- Entonces, señor Xame-
na, eso de la mala calidad
no es válido en todos los
casos.
- En el nuestro desde
luego que no.
- Pues muchas gracias
por habernos atendido \
hasta otra oportunidad.
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Sucesos
Accidente en la autopista
Nuestra autopista está
continuamente sembrada
de coches que han dejado
allí su vida. Y mientras sola-
mente sea la del coche, nos
podemos dar por satisfe-
chos.
En el que comentamos y
que ocurrió en la noche del
viernes día 16, a pesar de lo
aparatoso del accidente no
hubo víctimas. A dios gra-
cias. El Peugeot 205, PM-
8081 -AP se desvió al esqui-
var otro vehículo que entra-
ba en la autopista, saltó el
parterre central y se detuvo
frente o entre unos arbus-
tos. La cosa no pasó de ahí.
En Sometimes apareció
el cadáver de un alemán
que al principio se creyó
que, había sido torturado y
asesinado. La posterior au-
topsia reveló que había sido
suicidio y que los ratones
eran los causantes de las
heridas que en un principio
se había creído que eran
producto de I a tortura.
Funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía detuvie-
ron a Juan Gómez Sán-
chez, presunto autor de va-
rios robos en bares y cafete-
rías, de los cuales se apo-
deraba de la recaudación
de las máquinas tragape-
rras.
Se encontró en la finca de
Capo Corb el cuerpo sin
vida de un presunto polizón
aéreo que como recordarán
se vio caer por el piloto de
un avión al soltar el tren de
aterrizaje.
Graves acusaciones de
un miembro de la Policía
Nacional de la Comisaría de
la playa de Palma que al ser
acusado de robo, se defen-
dió diciendo que era pro-
ducto de persecución por
haber dicho en varias oca-
siones que en dicha Comi-
saría se robaba droga y di-
nero producto de detencio-
nes.
Y otro grave suceso es
que no nos ha tocado ni un
chavo en la Lotería de Navi-
dad. Esperaremos la del
Niño.
(Retirado de nuestra Edición anterior)
Un incendio destruye la vivienda de una familia arenalense
No era martes y trece,
pero casi. Serían las nueve
y algo de la noche del pasa-
do lunes día 12, cuando los
esposos José Sarmiento y
Angeles Baño vieron como
el fuego consumía en
menos que canta un gallo,
parte de los enseres del co-
medor y cocina que habían
usado hasta aquel mismísi-
mo momento. No hubo des-
gracias personales por pura
casualidad, pero Is daños
materiales son cuantiosos,
a la vez que han perdido do-
cumentaciones y recuerdos
de familia que tenían guar-
dados en lasalacomedor.
Los hechos, al parecer, y
según nos han relatado la
atribulada familia pocas
horas del suceso se desa-
rrollaron de la siguiente ma-
nera: Estaban Doña Angela
con sus hijos y el abuelo en
la sala afectada, cuando a la
hora citada, alrededor de
las nueve y media de la
D. José Sarmiento y Dña.
Angeles Baños, que vieron
como en pocos minutos la
tragedia se cernía sobre
ellos.
noche, el abuelo que hace
pocos meses había sufrido
una grave dolencia quiso
irse a la cama. Se levanta-
ron todos y a los pocos se-
gundos se oyó la trágica voz
del hijo pequeño gritando:
«Mamá, ésto está ardien-
do».
En menos tiempo del que
tardamos' en contarlo, la
sala donde poco antes esta-
RLBORRDfl - RRENRL
Restaurante Gallego
EL ARENAL Carretera Militar, 269
PALMA DE MALLORCA Teléfono 260725
Estos son los restos carbonizados del comedor
ba sentada la familia, era
una verdadera ascua. El
calor y el humo hicieron el
resto y no pasó a mayores
puesto que los vecinos y
bomberos que acudieron
rápidamente evitaron que
se quemara todo el inmue-
ble.
EXTRAVIADA PERRA ESPAÑOL BRETÓN
de 18 meses, blanca con cabeza color canela.
Atiende por el nombre de Paty
Se gratificará: José Pomares Tels. 26 00 44-268610
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De nuestra Parroquia
Els Betlems
Cuida aquesta plana
Jordi Perelló
S'Unió de S'Arena
Una de les costums més
simpàtiques dels temps de
Nadal que encara es con-
serven és, sense dubte, la
representació gràfica del
naixement de Jesús. Tot-
hom sab lo que és un Be-
tlem però, tan vegada, ni hi
ha molts que no saben com,
quan i a on es començà
aquesta costum.
En el tom primer de «Els
nostres arts i oficis» de Joan
Llabrés i Jordi Vallespir tro-
bam unes pinzellades del
seuorigen:
Una de les festes més ín-
times i casolanes és sens
dubte la de Nadal. Neules,
torrons i pa de corrióla; pon-
cincs i taronges; pinotells i
murta; càrritx i herba de
roca; ovelles i pastorets; el
Naixement pròpiament dit
integrat per la Verge Maria,
Sant Josep i el Nin Jesús; i
BAPTISMES
els tres reis d'orient, que
arriben a darrera hora,
guiats per una grandiosa
estrella de paper de plata i
muntats sobre exòtics ca-
mells o dromedaris... tot
això són les festes de
Nadal. Tot això són els be-
tlems que de temps imme-
morial es componen a les
esglésies i a la gran majoria
de les nostres cases en arri-
bar aquestes f estes.
La primera representació
plàstica d'aquell llunyà Be-
tlem de Palestina, que
marcà el canvi d'era, tingué
lloc al poblet de Greccio, a
Itàlia, l'any 1223, i es deu a
l'Ordre Franciscana. En
efecte, ens conta Celano
que Francesc d'Assis, très
anys abans de la sev¿ .nort,
encarregà a un amic seu,
anomenat Joan, que a la nit
de Nadal li tingués prepara-
da una cova de la seva pro-
Gent Nostra
- Mònica, Vilches Añino.
-Jordi, Pons Sánchez.
- Antonio, Salva Rescalvo.
- Jessica, Reina Bascón.
- Natalia, Ferreras Torres.
- Julio Alberto, Pérez Castro.
-Irene, García Pérez.
- Francisco Osear, Manzano Sandías.
- Andrea Guillan Martínez.
- Cyntia, Maleno Doblas.
- Gabriel, Caldentey Boades.
PRIMERES COMUNIONS
-Juan Manuel, Lindes Caro.
- José Luís, Ramírez Gracia.
- Francisco Aviles Campos.
- Miguel Ángel; Sastre Caro.
- Francisco Javier, Sastre Caro.
-José Antonio, Cabrera García.
- Israel, Cabrera García.
- Alejandra, López Alcaine.
-Juan.MelisCorvalán.
- José Tomás, Pérez Castro.
pietat, en qué no hi mancas
res, per a reproduir, al viu,
l'escena memorable del
Naixament del Bon Jesús.
Poc abans de la mitja nit
arribà Francesc, acompan-
yat dels seus frares i de tot
el poble, portant candeles i
falles enceses. Tot estava
preparat: el bou i la mula, la
menjadora plenade palla...!
Començada la missa, el
sant fundador llegí l'evan-
geli i acte seguit predicà al
poble l'amor infinit del Pare,
que ens havia regalat el seu
Fill, per a reestructurar la
nostra societat, que n'esta-
va prou necessitada...!
Mentre predicava s'apare-
gué la graciosa imatge del
Ninet, ajegut damunt les pa-
lles humides de la menjado-
ra, a l'escalfordels alens del
bou i de la mula. Francesc el
prengué en sos braços i
l'estrengué contra el sei
pit...! Dels llavis del sant ei
sortiren paraules calentes
efusives, exhortant el poblí
a estimar-se tots com a ger
mans, deixant de banda eh
ordis i les enveges, les es
pases i les guerres, i <
donar-se tots l'abraçada d<
pau i de germanor, puix qu<
per a Francesc no sols erer
germans tots els homes
sinó fins i tot les humils flore
tes del camp, el sol, la lluna
les aloses i les formiguetes
i tot quant es batega en e
món.
Aquesta és, que sapi-
guem, la primera reproduc-
ció plàstica i viva de l'esce-
na de Betlem, que jamai ne
deixarem els franciscans, le
qual s'extengué arreu dels
pobles i nacions i que, a tra-
vés de la història ha arribai
fins als nostresdies.»
BODES
Dia 4: Juan Antonio Risueño Jiménez con Petra López
Cifuentes.
Día5: José Fernández León con Micaela Grau Hoffman
Día 5: José Rodríguez Martín con Emilia Iniesta Nava-
rro.
Dia 12: Ovidia Lago Ramos con Encarnación Fernández
Oliva
Día 12: José Peregrina Calvez con Beatriz García Jimé-
nez.
DIFUNTS
Día 7: Candelaria Cantero Soler, 83 años.
Día 11 : Salvadora Vidal Vidal, 96 años
Día 17: Ignacio Cantonero Luna, 85 años.
Día 18: Ma del Carmen Fernández Leal, 36 años.
Día28 : Juan Benítez Llopis, 63 años.
BODESDEPLATA
Celebraren el 25 aniversari del seu matrimoni:
Día 7: Mariano Rosselló Costa con Iluminada Mercadal
Tuduri.
Día 10:FranciscoCaballero con MargaritaBcsch.
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Perlitas
-¡Tu padrequiere hablar contigo, Garlitos!
-¿Deque, mamá?
-De las notas del colegio.
-No voy. Papá habla muchocon las manos.
-Camarero, estecafé está helado.
-Tiene suerte, el café helado es más caro.
***
-Acusado: ¿No le da a usted vergüenza ser un ladrón?
-Un poco sí, señor Juez. Pero tenga en cuenta que es muy
económico.
** *
-¿Dóndefuistede vacaciones?
-A Malta.
-¿Y por dónde está eso?
-No lo sé, fui volando, y no vi el camino.
* * *
El abuelo a su nieto
-Ven Pepito. Te voy a prepararla meriendacon mucho cariño.
-Por favor, abuelito, prefiero que me pongas mejor mucha
mantequilla.
***
-¿Por qué llevas una cinta negra en el dedo anular? ¿Has per-
dido a tu esposa?
-Loque he perdidoha sido mi alianza.
***
¡Hola, mamá. El primerdíade clase ha sido estupendo.
-¿Te ha gustado?
-Oh, sí. Nos hemos divertido tanto que han tenido que llevarse
a la señorita en una ambulancia.
El director a su secretaria:
-Con todos los problemas que tengo son como para hacerse
drogadicto. Menos mal que lo he evitado tomando tranquili-
zantes.
***
-Siempre que me dirijo a Dios para preguntarle si vale la pena
vivir, está comunicando.
***
Todos somos millonarios:
A los doce días de haber nacido, ya tenemos un millón de se-
gundos, y el que haya vivido 64 años, tendrá más de dos mil
millones de segundos.
***
Según una encuesta en Estados Unidos, la estadística de-
muestra que cada persona pasa, en promedio, 8 meses de su
vida abriendo sobres de publicidad y otros. Un año buscando
cosas extraviadas, dos años telefonenado o averiguando nú-
meros de teléfono, cuatro años limpiando, cinco años hacien-
do cola pí.ra comprar o algún asunto, seis años comiendo,
etc,... etc, etc.
***
Están el hombre y la mujer subidos a un árbol, en la selva,
mientrasabajoles espera un león hambriento. Ella gime:
-Rodolfo, tendrás que bajar y hacer algo, ese animal me pone
nerviosa.
-¿Yqué hago?
-No sé. Dile que se vaya.
***
Se cuenta del bohemio Pedro Luís de Calvez que enfermó
gravementey sus familiaresconsiguieronque se confesara.
El sacerdote, al salir de la alcoba, preguntaba extrañado a la
familia:
-¿Pero qué clase de moribundo es éste, que después de darle
la absolución me ha pedido quince pesetas?
***
En la droguería:
-Esas bolas de naftalina que usted me vendió para matar poli-
llas nodan siempre buen resultado.
-¿Cómo así?
-Pues como no atienes a darles en la cabeza, no se mueren.
Durante unos ejercicios de tiro se acerca el sargento a un re-
cluta:
-¿Dónde van a parar sus balas? No ha dado ni una en el blan-
co.
-No lo sé, mi sargento. Salen tan rápidas que no me da tiempo
adecirlesdondetienen quedar.
***
ElJefe de personal examina a un solicitante.
-¿Qué puesto le gustaría ocupar?
-Me gustaría el de presidente del consejo.
-¿Está usted loco?
-¿Porqué? ¿Es necesario para ese puesto?
***
Dijo una vez el Mariscal de Mac-Mahon:
-La fiebre tifoidea es algo terrible; o se muere uno o se queda
idiota. Yo lo sé bien porque Iahe pasado.
***
«Los muertos son dóciles, pero muy estirados».
(Enrique Jardiel Poncela)
***
-Mi marido se ha metido en la cocina y me ha puesto en orden
toda la vajilla.
-¿Y no se lo has impedido?
-No, me he ido al sótano y le he puesto en orden todas sus
herramientas. Veremos quien pu edemas.
x- ^-^/ CENTRO
(^S\J ÓPTICO
EXPOLENT
-Controlamos su vista
-Adaptamos lentes de
contacto.
C/ Bergan8 26
frente Balneario 9
Telef. 263374
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Desarrugue el entrecejo
ADUANA
Un caballero cruza por primera
ve/ la frontera v un aduanero le
pregunta:
¿Coñac7, ¿whisky'
Muchas g/acias. pero a esta
hora preferiria una copita de vino
1. Para eliminar
los granitos que
surgen cuando los
pelillos no tienen
fuerza para salir
tras la depilación,
hay que trotarse
con un guante de crin, c
terminar con ellos median-
te un «peeling» corporal.
2. No hay que
abusar de la fruta sí
se está a régimen.
En contra de To quo
algunas personas
creen, la fruta tam-
bién engorda por-
que tiene calorías y gluco-
sa. Por ejemplo, una man-
zana tiene 120 calorías.
^^ W $p *^Uf*H"ir
—|Bahl ¡Las he pasado p«or arbitrando un partido de
fútbol!
Perdices escalfadas
INGRÍDHNTES
3 perdîtes, 2 teboHaí, 2 pimientos, 2 tomates, 3 dientes de
sal gorda, i naso de vino Manto y i/4 de litro
de ateite de oliva.
TieMPO IH PUePARACIOti: 25 minutos.
TIEMPO K COCCIÓN: 60 minutos.
BlFifulTAD: Moderada.
El Bebé
Paso a paso
DESARROLLO ANORMAL
Un mes; Poco interés por lo
que le rodea; mirada fija en el va-
cio. Escaso movimiento y aspecto
decaído. Tono muscular laxo. Nu-
la coordinación y temblores mus-
culares. Llanto muy chillón o. por
el contrario, completamente apa-
gado. Si manifiesta estrabismo,
este síntoma no resulta definitivo
hasta los siete meses.
Cuatro meses: Escasa curio-
sidad por el medio ambiente: mi-
rada perdida. Ausencia de sosten
en la cabeza. Actividad muscular
flaccida, hipertensa o asimétrica
Perímetro de la cabeza superior a
los 43 cm. o inferior a los 40 cm.
Siete meses: Poca relación
con el medio ambiente. Pasivi-
dad. Falta de sostén en el tronco,
y de apoyo en las caídas. Cabeza
sin sujeción. Manos cerradas. Mi-
rada ausente. Ojos desviados.
Diez meses: Falta de fuerza
muscular. Incapacidad de sostén
de tronco y cabeza. Movimientos
asimétricos, lentos o deficientes.
Mala vocalización o monótona.
Desinterés por lo que le rodea.
Un año: Juegos poco creativos
y repetidos mecánicamente. Pos-
tura de pie sin coordinación de
brazos y piernas. Perímetro cra-
neal anormal: inferior a 45 cm. y
superior a 49.
i stamos_en plena ^
ef
"P£fodb
^e^^^yJaTpeMJces^soh
una~~^_íás~^íezãs~esfreílas. Si
quieres que te restjIfën~dëTicto^
sas^ÍpfUè^ã~cõfnãlreceta que "te
proponemos aqui7T^o~Way na-
"3ã~más sencillo.
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Carrer de Joan Alcover
Dins Son Verí, el darrer
de la part de migjorn, que
uneix la A. Son Verí i el ca-
rrer de Costa i Llobera. Don
Joan Alcover Maspons,
Mestre en Gay Saber, un
dels poetes mallorquins mi-
llors, va néixer a Ciutat l'any
1.854 i morí també a Ciutat
l'any 1.926. A principi escri-
gué alguns poemes en cas-
tellà, però ja en l'any 1.903
en el hpmenatje a Mossèn
Costa i LLobera, un altre
gran poeta mallorquí, hi re-
cità el seu poema «La Ba-
languera». Més tard enves-
teix amb el llibre «Cap el
Trad» i «Sa Serra» té pels
mmallorquins tot el regust
de les coses nostres.
A pesar de les seves
desgràcies familiars a casa
seva sempre va ésser lloc
de reunió de l'intelectualitat
mallorquina del seu temps.
Era un senyor de tracte sen-
yorívol. Qualcú ha dit, par-
lant del dos Alcovers, que
Don Joan era tot un Senyor i
Mossèn Antoni M" era tot un
pagès.
Un parell de pensaments
seus mos daran una ¡dea
més clara de qui era Don
Joan Alcover.
En la seva conferència
L'Humanització de l'Art: «La
humanitat i els grans artis-
tes, a la curta o a la llarga
sempre s'han entès. Aquell
no té prou força per a pene-
trar en l'ànima de les multi-
tuts no em dongui la culpa a
l'excelsitud o a la puresa de
la seva inspiració»
«som de terra i terrejam,
diu l'adagi a Mallorca, i en
l'obra nostra, per a néixer vi-
vent, han de barratjar-s'hi
un poc de terra y un poc de
blavordecel».
Dels seu treball «Sobre
l'escriptor, la llengua i el
poble». «Mallorca té una
ànima i rebutjar la seva na-
tural expressió és deixar-la
morir, i deixar-la morir és re-
nunciar a la seva existència
com a poble».
Un altre pensament seu
en la derrera estrofa
d'«Henoc» poema bíblic:
«Idesdellavoresmés
que l'home contra la fera,
l'home contra l'home és
la llei que en el mon impe-
ra».
I per desperdir-nos del gran
poeta, part de l'acabament
de «LaSerra»:
«càntics de revetla que arri-
ben al mar,
de l'església oberta, com un
ullenancès:
mules trotadores
quecascavellegen
purlacarretera
del coll en avall;
musacançonera
vella rondallaire;
sanitosa flaire
delapasia;
llumeneretblau
que l'ànima atrau
delaminyonia...
faiesque flamegen
seguintlaprimera
de les balladores
en la nit del ball;
Sou l'exquisitesa, sou l'en-
cantament
on l'ànima hi sent
de la pàtria mia».
A. Calmés i Riera
Entrega de premios II convocatoria «Persones del poble»
El pasado día 1 de este mes,
tuvo lugar en Sant Joan la elec-
ción de los tres personajes del
año que a juicio de los respon-
sables de las publicaciones de
la pujante de PREMSA FORA-
NA merecían ser galardona-
dos.
Diez y siete fueron los traba-
jos presentados y tras demo-
crática votación fueron elegi-
dos SEBASTIÀ CARDELL
TOMAS presentado por la Re-
vista de Llucmajor De Pinte en
Ampie que copó el primer pre-
mio; el segundo premio fue
concedidj a la Revista Bona
Pau de Montuiri por el persona-
je presentado en la persona de
María Mesquida Miralles «Ra-
bent>< y el tercer galardón se
concedió a Ca'n Picafort revis-
ta que glosaba la vida peculiar
de una amante de los animales
perdidos personificada en
Doña Francisca Oliver.
Los premios que donó el Vi-
cepresidente del CIM consis-
tían en una reproducción tala-
yotica, obra del universal artis-
ta artanense Juan Sarasale
presente en el acto con idea de
Mascará Pasarius.
Al resto de personajes pre-
sentados y no premiados se
les otorgó vistoso diploma
entre los aplausos de todos los
presentes.
Entre la votación y el reparto
de distinciones los asistentes
dieron buena cuenta de una
suculenta cena, con el corres-
pondiente cambio de impresio-
nes entre la gente responsable
de la cada vez más notoria
prensa de la part forana, que
está destinada, no cabe la
menor duda, a cubrir, una im-
portante misión diferente total-
mente a la de la prensa palme-
sana.
Alrededor de medianoche,
se despidió el acto y nosotros
no queremos hacerlo sin dar la
enhorabuena a las publicacio-
nes y personajes premiados y
en especial a nuestra hermana
revista llucmajorera y a su ga-
lardonado personaje, y lo hare-
mos copiando del libro Can-
çons Populars Mallorquines,
del que es autor Sebastian
Cardall, las siguientes:
Comjoveigquen'hi hâtants
i no sm donen alegria,
I aquell que me'n donaria
asta enfora de la vila,
dins Sors Veríts mitjans.
Sebastian Cardell, recibiendo del Vicepresidente del CIM el trofeo
al Personaje del año.
A sa pomerade s'hort,
s'aigua li és medicina;
sa teva amor, Catalina,
m'ha d'arribarà la mort.
Enimig de la marveig fum
qui se'n puja a poc a poc;
encaraque festeig prop,
tencs'amor posada üuny.
Marioneta, jo per vos,
qualsevol cosa faria;
peròper sa vostra filla
dalt una creu moriria
Màdcneta.jopervos,
qualsevol cosa faria;
però per sa vostra filla
dalt unacreu mori ría
com Cristo pels pecadors.
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Damià Sastre, personaje agrícola del año
Ya lo decíamos en nues-
tra anterior edición. Damiá
Sastre es siempre noticia.
Por fas o por nefas está
siempre en el candelero de
la actualidad. Cuando hay
vida, hay movimiento y
nuestro Damiá Sastre, D.
Damiá, se mueve continua-
mente.
Los votos recibidos en la
redaccción del D-16 dieron
una abrumadora victoria al
propietario de Palma Crem.
Nada menos que 3.798
votos más que su inmediato
seguidor Miquel Joan Com-
pany ha conseguido Damiá
Sastre.
He aquí como quedó la
clasificación:
Damián Sastre, de S'Are-
nal, con 5.694 votos.
Miquel Joan Company de
SAnt Joan con 1.896 votos.
Mafèu Sorell de Porreres,
283 votos.
BArtomeu Alorda de An-
dratx con 206 votos.
Hay que hacer constar
también que entre los vo-
tantes se rifaban varios pre-
mios, algunos de los cuales
recalaron en nuestro pue-
blo. Así a D. José Bauza, le
correspondió una moticulti-
vadora y 1 lote de los 25 que
se rifaban fue para D. Mi-
guel Jaume.
A D. Damián Sastre nues-
tra más cordial enhorabue-
na por ese galardón, uno
más, y nuestro deseo que
siga en su empeño en su
trabajo agrícola que por lo
que se ve, no sabemos si es
rentable, suponemos que
si, pero de alegrías.
Y enhorabuena también a
los afortunados en el sorteo,
los cuales suponemos que
votarían a nuestro paisano.
Exposición de pintura
Entre los días 12 y 18 de
Diciembre ha expuesto en
el Salón de Actos parro-
quial, (antigua capilla) en El
Arenal, José Alvarado.
Para los que hemos teni-
do ocasión de visitarle, ha
sido una gran satisfacción
regalarnos con la calidad de
su pintura; en su mayoría
paisajes rústicos mallorqui-
nes.
La pintura de Alvarado es
realista, con mucha fuerza y
colorido; en su pintura no
existen equívocos, no ca-
mufla ni esconde los proble-
mas propios de ese trabajo,
los resuelve magistralmen-
te: las rocas nos muestran
toda su dureza, los viejos
muros de las viejas casas
mallorquínas, nos muestran
esas patinas de tiempos pa-
sados, llenos de sol, cuyas
sombras parecen dar fres-
cura.
José Alvarado es un gran
paisajista, dominando las
diferentes técnicas como el
dibujo, el acrílico y la acua-
rela, y, naturalmente, el
oleo. Su capacidad de crea-
ción y producción es enor-
me; sus cuadros no se
cuentan por unidades ni de-
cenas, debiéramos contar-
los por miles, lo cual de-
muestra su gran profesiona-
lidad en este campo de las
artes.
Cuando un maestro como
Alvarado pinta, no es nece-
sario explicar su pintura, no
es necesario ponerle eti-
quetas a su estilo, sólo es
necesario tener la ocasión
de visitar y valorar cualquie-
ra de sus exposiciones.
M.Muñoz
Clínica Dental
Dr. Bartolomé Font
Médico Dentista. Col. 251
ODONTOLOGÍA CONSERVADORA - PRÓTESIS
- ENDODONCIA - DENTISTERIA INFANTIL -
LIMPIEZAS Y REPARACIÓN PRÓTESIS
Horario de Visita:
De Lunes a viernes: de 9 a 13,30 h.
de 16a 19,30 h.
Paseo Miramar, 33 -í«. Excepto jueves mañana
Te!. 2641 52 S'ARENAL
l - X - 2
LOTERÍA PRIMITIVA
QUINIELA HÍPICA
BONO . LOTO
Combinaciones por ordenador
Impresión, sellado y
escrutinio de boletos
Pago de premios todos los días
Carretera Militar 256 (Junto Viatges S'Arenai)
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Un tiempo para cada equipo
El U.D. Arenal sucumbe ante el Hospitalet (0-1 ).
Jordi Mulet
El equipo del D.D. Arenal
volvió a sucumbir, esta vez
0-1 a costa del Hospitalet,
en el terreno de Son Verí.
Antes había perdido por el
mismo resultado ante el Ma-
nacor y en las dos últimas
salidas también se cosechó
derrota, primero en Cala
d'Or (1-0) y dos semanas
después en Paguera (5-1)
jugando contra el Cade.
ARBITRO
Arbitró el señor Carrasco,
quetuvo una actuación más
bien discreta, pero se vio
empañada al no señalar
unas manos de un defensa
del Hospitalet dentro del
área pequeña, un «penalty»
que muy bien pudo signifi-
car el empate y, quizás, con
ello dar la vuelta al partido.
ALINEACIONES
Arenal: Gabaldón, Garrió,
(Reus), Pericas, Tugores,
Oliver, Nico (Pepe Loren-
zo), Ángel, Perelló, Boli,
Bueno, Simó.
Hospitalet: Inaki, Vicente,
Guti, Sevillano, Pedro
(Rubjo), Juan, Aguilar (Co-
llado), Fernández, Casado,
Pepito, Parra.
GOL Y TARJETAS
El único gol del partido lo
marcó Parra a centro de Ca-
sado a los 24 minutos de
juego.
Hubo tarjetas amarillas
para Bueno, Pericas y Agui-
lar.
COMENTARIO
Digamos que hubo un
tiempo para cada equipo.
Mientras en la primera
mitad el equipo ibicenco do-
minó ligeramente todo el
tiempo al Arenal, en la se-
gunda parte fueron los are-
nalenses quienes pusieron
todo el empeño, mas volun-
tad que técnica, para ganar
el partido y dominaron la
mayor parte del tiempo,
creando incluso repetidas
ocasiones de gol pero, el re-
sultado fue inamovible.
El resultado justo debió,
ser cuando menos un repar-
to de puntos. La primera sa-
lida es a Santa Eulalia del
Río y el día 8 de enero nos
visita el Alayor. Urge sumar
puntos.
Flash deportivo de última hora
Ya en Imprenta este nú-
mero, tuvimos ocasión de
asistir como meros oyentes
a una conversación entre
responsables del fútbol del
Arenal y de entre otras
cosas que posiblemente pu-
bliquemos en la próxima
edición, queremos hoy des-
tacar las siguientes:
*A Rafael Gómez le falta
poco para presentar la dimi-
sión.
*Boni Ruiz y Pedro Ca-
nals, posibles futuros presi-
dentes.
'Próxima Asamblea de
Socios.
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ARENAL, S.A.
Material Eléctrico.
Iluminación.
Porteros Automáticos.
Antenas T. V.
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS. Etc
C./ Antas de Ulla . ,5
Tel. 49 17 17
07600 - EL ARENAL
Mallorca
CÁRNICAS SEMAR S.A.
Y
DISTRIBUCIONES LA SIRENA S.A
Mayoristas de embutidos, carnes, jamones, les ofrece sus servicios en:
S'Arenai: Mercado Areno!, C/Dragón era, Tel. 491108
Llucmajor: C/ Rdo. Tomás Monserrat 6 y 8, Tel. 660157
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Nuestra cantera
III REGIONAL
Día 11 Diciembre. Campo
Antonio Roses.
La Porciú neula, 1
La Salle, 1
Molas marcó por la Por-
ciúncula.
Nuevamente vuelan los
puntos del campo arenalen-
se en partido jugado por La
Porciúncula, frente a un La
Salle que no se amilanó en
todo el encuentro.
Nuevamente hubo dema-
siadas tarjetas, viéndolas
en esta ocasión J. García y
Arturo por desplazar a un
contrario y Molas por derri-
barlo. También La Salle vio
la cartulina amarilla en dos
ocasiones.
Arbitrando el Sr. Rebollo,
La Porciúncula presentó la
siguiente alineación: Garri-
do, Bruel, J. García, Taber-
ner, Molas, Fuentes, Mira,
Redondo, Buades (Ale-
many), Bustamante (Arturo)
y Martínez.
INFANTILES
8 de Diciembre. Campo
A. Roses.
U.D. Arenal,O-Mallorca,O
Este partido que se jugó
el día de La Inmaculada
Concepción, se hacía con
retraso pues en la jornada
de hace quince días el Ma-
llorca no pudo acudir a
causa de encontrarse algu-
nos de sus jugadores enca-
mados por enfermedad.
No hubo goles y se notó la
potencialidao de ambos
conjuntos que encabezan la
clasificaciónde su Grupo.
Dirigió el encuentro el Sr.
Pérez a cuyas órdenes el
equipo arenalense presentó
la siguiente formación:
Morón, López, Gallego, Fa-
jardo, Mansilla, Rodríguez,
Redondo, Quintas, Serra-
no, R. Fajardo y Sastre. Ro-
mero entró por Gallego y
Fernández por R. Fajardo.
Hubo tarjeta amarilla para
Redondo por agarrar a un
contrario.
Día 10 Diciembre. Campo
del Gide.
At.C¡de,0-Arenal,4
Daniel Quintas (2) Rafael
Fajardo y Guillermo Sastre
fueron los goleadores.
Si el anterior jueves los in-
fantiles en su campo no mo-
jaron, en el campo de los es-
colares de Son Rapinya die-
ron fe de su valía. Imbatida
la puerta defendida por
Morón y cuatro goles son
prueba suficiente de que
nuestros infantiles son una
promesa para el fútbol de
nuestra localidad.
El equipo vencedor alineó
así a sus jugadores: Morón,
Fajardo, Mansilla, Rodrí-
guez, Redondo, Quintas,
Serrano, R. Fajardo, Sastre,
Pou y Gallego. También
Barceló y Fernández.
BENJAMINES
Día 10 de Diciembre.
Campo A. Roses.
U.D.Arenal,12
At.SonGotleu.O
Por el Arenal marcaron
Pórtelo, García (2), Notario,
Ferrari (3), Vela (4) y Oliver.
Todos los partidos gana-
dos, sin empatar ni perder
ninguno, 65 goles a favor y 5
en contra es el récord que
ahora ostenta en el fútbol
balear el equipo benjamín
del Arenal. Le preguntaba
cierto día a Vicente Mateu,
responsable del fútbol base,
que tal era el portero Jimé-
nez a quien solamente le
habían marcado cinco goles
y la contestación fue: «No
cabe duda que es un buen
portero, pero apenas lo
puede demostrar, ya que el
equipo contrario raras
veces ¡lega a su meta». Con
esto queda dicho todo.
Nuestro equipazo, que no
equipo, presentó la siguien-
te alineación: Jiménez, Pór-
telo, J.A. García, Faro, Guz-
mán, Guijarro, Calvo, Nota-
rio, Ferrari, A. García y Vela.
Oliver sustituyó a Jiménez y
AbenosaaA. García.
Equipo benjamín U.D. Arenal, líder indiscutible.
Día 18 de diciembre.
Campo Ca'n Gaspar.
Pía de Na Tesa, 1
Arenal,O
Por la mínima perdió
nuestro juvenil el partido ju-
gado contra los del Pía de
Na Tesa. Sigue, por desgra-
cia, sin ganar ninguno aun-
que tampoco recibe golea-
das. Tendremos que espe-
rar a ver si en nuestro
campo el próximo domingo
puntúa.
La alineación del Arenal
fue: Fernández, Orts, Jimé-
nez, Isidro, Reyes, Sán-
chez, Rebollar, Pou, Reyes,
Hernández y Mas. Sánchez
Ondoño entró por Hernán-
dez.
INFANTILES.
Campo José Sempere.
VirgendeLluc,2
Arenal,3
Nuevamente nuestros in-
fantiles nos hacen saborear
las mieles de la victoria y
esta vez, como en todas, en
campo ajeno. A partir de
esta categoría y hacia abajo
el fútbol base es el mejorcito
de Mallorca, sin ninguna
duda.
Los campeones alinea-
dos fueron: Morón, López,
Fajardo, Mansilla, Rodrí-
guez, Redondo, Quintas,
Serrano, Fajardo, Pou, Sas-
tre. En el banquillo y para
saltar en cualquier momen-
to: Ruiz, Baño, Gallego,
Barceló y Tabener.
Hubo dos amonestados,
qué lástima, y fueron Fajar-
do y Rodríguez.
ALEVINES.
Campo Arenal.
Arenal,2 - Ramón Llull, 1
Marcó por el equipo ven-
cedor Castaño.
Este es otro de los equi-
pos que domingo sí y otro
también jugando al fútbol,
somete a sus adversarios
sin consideración de ningu-
na clase. Esta vez ha sido
por mediación de Castaño,
una figura en ciernes, que
fue el que materializó el
triunfo.
El Arenal presentó el si-
guiente once: Fructuoso,
José A. Fernández, Izquier-
do, Sarmiento, Calvo,-
Bagur, Del Olmo, Castaño,
Aceitón, Ortega. García
entró por Izquierdo y Martí-
nez por Ortega.
Campo Marratxí.
Trofeo CIM para Benjami-
nes.
Sant Marçal, O
U.D.Arenal,4
Marcaron por El Arenal,
Isidro, Guijarro, Ferrari y A.
García.
Los más pequeños son
los más grandes en cuanto
a fútbol se refiere. Los once
que cada jornada saltan al
campo son once fenóme-
nos que dan a la afición are-
nalense una alegría tras
otra. En esta ocasión como
en tantas otras nuestros
benjamines ganaron en
campo adverso por golea-
da.
Nuestro equipo fue el si-
guiente: Jiménez, Isidro,
García, Faro, Guzman, Gui-
jarro, Calvo, Notario, Ferra-
ri, A. García y Vela. Tam-
bién Oliver, Montes, Abeno-
sa, Troya.
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Juvenil C.D. Imprenta Bahía
1. Alcudia
2. Llucmajor
2. Santa Maria '
4. Imprenta Bahía
S.RamónLlull
6. Puigpunyent
7. Son Servera
8. Español
9. Molinar
10 10 O
10 9 1
10 6 4 723
10 5 5
9 5 4
9 5 4 509
9 2 7 515
10 1 9 454
9 O 9 265
931 483
760 526
656
648 569
553 556
427
672
723
746
20
18
16
15
14
13
11
11
9
9° partido:
Imprenta Bahía-Sant María 81-85
Pou (2), Roca (2), Caballero (7), Armesto (2), Fernández
(7), Dalimonthee(IO), Forteza (30, 2 triples), Ordóñez (16,
1 triple),Oliver(2)yPalmer(3).
GRAN PREMIO A LA PUBLICIDAD
CONCEDIDO A
VIDEOTECA BALEAR
POR LA PROMOCIÓN DE E.T.
Felices Fiestas y
Próspero Año Nuevo
El bßse Juan José Llompart, pilar básico en los esquemas
del C.B. Imprenta Bahía.
10° partido:
Llucmajor- Imprenta Bahía 74-72
Pou (2), Roca (0), Caballero (2), Armesto (1), Fernández
(31, 1 triple), Forteza (24, 2 triples), Ordóñez (8, 1 triple),
Oliver (1) y Palmer (3).
Clasificación provisional I Trofeo Cafetería Noa al máxi-
mo encestador: Fernández (139), Dalimonthee (104), For-
teza (101), Ordóñez (88), Palmer (69), Caballero (55), Pou
(29), Armesto ((17), Roca (11), Isern (10), Campins (8) y
Oliver (5).
Clasifcación triples: 5 Forteza, 4 Pou y Ordóñez, 2 Dali-
montheeyl Fernández.
NUEVA CLINICA DENTAL
CARLOS VORGIC
Odontólogo - Col. 259
Cirugía - Prótesis fija y removióle
Radiografías- Endodoncia - Periodoncia
Niños - Profilaxis Dental
Horarios de Consulta:
Lunes, martes, jueves y viernes
de 9''30 a 16'30horas
Miércoles: 13a 18 horas.
C/ Mar Menor, 6 Balneario 5
Playa de Palma Tel 49 19 19
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PETANCA
Coordina José Oliver
El pasado domingo día 12
de Diciembre se acabó la
primera fase del Campeo-
nato de Liga de Petanca
que golabalmente fu satis-
facorio para los Clubes del
Arenal.
El próximo 8 de Enero se
reemprenderá la segunda
fase salvo en preferente y
fém¡,nas que sólo descansa-
rán en Navidad y Día de Año
Nuevo.
Algunos Clubes durante
estas fiestas organizan
competiciones entre sus ju-
gadores. Los premios, la
mayoría de veces, consis-
ten en productos clásicos
de estas fechas: pavos, po-
llos, champaña, turrones,
etc.
El Club Petanca Son Veri,
decano de los Clubes del
Arenal, cada año invita a ju-
gadores, esposas e Nos a
una fenomenal cena de
compañerismo que suele
reunir a más de 70 comen-
sales^.
Este año el Torneo del
Pavo, donados por Pedro
Canals, tendrá lugar el día 6
de Enero en las pistas del
son Veri (TEnis Arenal) con
los premios tradicionales: 2
pavos ganadores, 2 pollos
segundos, para los terceros
a decidir y recuerdos a los
participantes.
Este año la cena de Son
Veri será comida y se tiene
proyectada una paella mo-
numental elaborada por
«Camila« (Bar Salamanca)
y JOsé Coll el «Presi». Esta-
mos pendientes desaber la
fecha y sobretodo la canti-
dad de comensales que qui-
záslleguenacien.
CAMPEÓN ATO DE LIGA
PREFERENTE. Como
era de eseprar, el Club Pe-
tanca Arenal se proclamó
campeón. Fue un paseo
triunfal. Y es que estos del
S'Arenai cuando están
todos y quieren, no hay
equipo que se les resista.
PRIMERA A. Al final el
C.P. Arenal no ha podido
clasificarse entre los tres
primeros. Sólo un poquito
de suerte le faltó en Andratx
para conseguirlo.
PRIMERA B. El Son Veri
si se clasifica con los de ca-
beza, pero caro pudo cos-
tarle el tremendo pinchazo
que tuvo en su campo con-
tra el Punta Verde.
SEGUNDA A. El Club Pe-
tanca Son Veri terminó la
Liga como la empezó, es
decir con derrota, pero dos
derrotas no son suficientes
para impedir clasificarse
entre los prime ros.
TERCERA A. No aztó el
triunfo en Andratx para
estar entre los mejores.
Pero después de unos co-
mienzos de liga decepcio-
nante se han escalado posi-
ciones y se está en buena
posición cara a la segunda
vuelta.
TERCERA B. Son Sun-
yer, Soledad, C.P. Arenal,
son los tres primeros debi-
dos a la falta de algunos titu-
lares, pero cuando estuvie-
ron todos demostraron que
en su grupo son unos «ga-
llos».
EL C.P. ARENAL. Su cla-
sificación era esperada
entre los primeros. Tiene
Coordina José Oliver
altos y bajos debido a la ju-
ventud de alguna tripleta.
LA HUERTA. Es una lás-
tima que con la gran campa-
ña que llevaba la última
parte de la Liga no se haya
podido meter en las tres pri-
meras posiciones. Damos
por descontado que si si-
guen a este nivel tienen
asegurado el primer puesto
en la 2a Ronda del Play-Off.
SES CADENES. Al igual
que el Club Petanca Son
Veri la escalada empezó
tarde y no hubo tiempo de
pellizcar alguna posición.
FÉMINAS. El C.P. Ses
Cadenes se ha clasificado
en segunda posición. Las
fuerzas flaquearon en la
parte final de la Liga.
COMPOSICIÓN
PLAY-OFF
PREFERENTEA
Arenal
Ca'n Pastilla
Santa Marta
Soller
Puenteadera
PRIMERAA
Grupo B
Arenal
Andratx
San Francisco
Gaspar
Son Oliva
LIGA
PRIMERAS
Grupo A
Son Veri
U. Soller
Punta Verde
Uetama
La Rueda
SEGUNDAA
Grupo A
Son Veri
Bola Azul
PuntaVerde
Andaluz
El Toro
Ca's Capita
TERCERAA
Grupo B
Son Veri
Gran Parada
A.Andratx
S'Arracó
Es Forti
TERCERAD
Grupo A
Son Sunyer
D.Soledad
Arenal
Collerense
Son Oliva
Binisalem
TERCERAD
Grupo B
La Huerta
Ses Cadenes
P. Levante
CalaRatjada
S. Forteza
CARNICERÍA
CHARCUTERÍA
FRUTERÍA
BUTCHER'S SHOP
BOUCHERIE
C/BOTANICO HNO BIANOR 23
TLF 267212
EL ARENAL
I MALLORCA )
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Pruebas de vela Torneo de Navidad Prefama
El 18 del actual finaliza-
ron las pruebas correspon-
dientes al Torneo de Navi-
dad Prefama para yates de
420 y Europa. Este Trofeo
es el último de la temporada
actual del Club Náutico Are-
nal. La clasificación final ab-
soluta fue:
CLASE420
1° Hermanas Reynes
2° Nuria Bovery Javier Feliu
3° Peco Mulety DavidUrrea
4° Javier Salvador y R. An-
drés
5° Hermanas Garau
CLASEEUROPA
Vicente Roig
Pedro Llabrés
Rafael Vicens
4° Manuel Roig
5° Tito Hidalgo
La participación en la
clase 420 fue de 26 embar-
caciones, mientras en la
clase Europa fueron 12 los
yates inscritos.
Este fin de semana de las
dos pruebas que debían
realizarse solo pudo hacer-
se una, ya que la otra (la del
sábado día 17) no pudo
efectuarse por una falta
total de viento.
Con ello y como hemos
dicho finaliza la temporada
1989 en el Club Náutico
Arenal efectuándose ya los
preparativos para comen-
zar ya la venidera que pro-
mete ser muy activa.
La Sección de Vela d'el
Club Náutico Arenal se des-
pide pues, hasta el próximo
año, no sin antes desearles
UNAS FELICES NAVIDA-
DES Y UN PRÓSPERO
AñO NUEVO.
rtesanfa
feaíydiseño
del mueble
œntemporaneo
r-wá y -yj
Mobles
Bon
Gust
Cl. D'es Creuers, 17 - MANACOR
Tel: 55 45 43
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EsPil-larí
Equipo de f útbol-sala «Ca S'arrossé»
Luis Sánchez, es su presidente
Tomeu Sbert
En la simpática localidad
pil-iarinense se fundó hace
poco más de un año un
equipo de fútbol-sala deno-
minado «Ca S'arrossé»,
que tiene su sede social en
el bar del mismo nombre,
cuyo propietario es el buen
deportista Mateo Salom.
Recordemos que Mateo
Salom fue el presidente del
Club fútbol San Francisco y
durante una larga mediado-
cena de años, dicho equipo
consiguió repetidos triunfos
por los campos de Mallorca.
Hoy, empero, nos ocupa
este nuevo club «Ca S'a-
rrossé», equipo que milita
en Primera Regional, en el
2° grupo y con buenos re-
sultados.
Luis Sánchez es su presi-
dente, y directivos son
«CaS'arrossé» un equipo del Pil-laríque viene efectuando
unápuena campaña.
Jaime Arias, Mateo Salom,
Antonia Salom, Teresa
Sánchez y algún otro, pues-
to que el club «Ca S'arros-
sé» es todo un grupo de
gente amiga y bienavenida.
Recordemos que «Ca
S'Arrossé» en sus inicios,
los primeros meses tuvo
queíacudir a jugar al campo
del Virgen de Lluc.
Era el 8 de octubre de
esté año que finaliza, cuan-
do se pasaba a jugar en el
mismo Pil-laríy, Juan Cañe-
llas, corría con la responsa-
bilidad de Delegado de
Equipo.
Se cuenta con la plantilla
de jugadores siguiente: por-
teros Gabriel Sorell y José
M. Cano; defensas Miguel
Robles, Juan Sánchez, Ra-
fael Madueño, Juan Espino-
sa y José M. Bernat; delan-
teros José Robles, Moisés
Cortés, Juan Cañellas y
Pablo Muñoz. Entrenador
Jaime Arias.
Suerte muchachos.
Cena y entrega de trofeos en «Tenis Son Veri»
De los torneos de Squach, Paddle-Tenis y tenis
Tomeu Sbert
En los salones del «Com-
plejo Deportivo Tenis Son
Veri» que lidera Pedro Ca-
nals, tuvo lugar días pasa-
dos una solemne entrega
de trofeos con suculenta
cena, reinando grato am-
biente de camaradería
ejemplar.
El Paddle-Tenis resultó
ganador Gastañaga-Garau
y siendo sub-campeones
Mas-Serra.
En Squach (femenino)
ganó Ursoula Granados se-
guida de María Adela Ba-
rriuso. En Squach (masculi-
no) 1° Javier Pinyol, 2°
Pablo Ruiz, 3° Baltasar
Reda.
En tenis (dobles) gana-
ban Garios Navarrc-
Gui'iermo Servera.
En tenis (simples) victoria
de Carlos Ribas, 2° Manuel
Onieva, 3° Andrés Puigser-
ver.
La dirección del complejo
deportivo nos ruega mani-
festemos el mayor agrade-
cimiento a Pablo Cabot,
Xisco Sánchez, Vicente Oli-
ver, Unigraff, Juan Mas y
Seguros Mare Nostrum-
Agenica Arenal por la cola-
boración dada.
Panorámica del "Complejo
Tenis Son Verí>-, instalacio-
nes 'ííodéiicas en S'Arenai.
S'Unió de S'Arenai
Truc C.P. Son Verí
José Oliver y Rafael
Cano, ganadores
En el Tenis Arenal, local
social del C.P. Son Veri, se
celebró el Campeonato de
Truc clasificalorio para el
Campeonato de Baleares.
Diez partidos de experimen-
tados maestros truqueros
llenos de ilusión, con las
señas estudiadas y unas
ganar enormes de hacerse
con el primer puesto.
Durante tres lunes pusie-
ron sobre la mesa su saber
truquero. Fue un verdadero
espectáculo ver la cantidad
de «falses» «retrucs» y
«tots» que a lo largo de la
competición se realizaron.
Las partidas fueron todas
muy reñidas y sólo en la últi-
ma se pudo saber cual sería
la pareja ganadora.
El campeonato estuvo
presidido por la tradicional
deportividad triquera y sólo
al final de las partidas se
discutían las jugadas que de
jugar -ma carta u otra se
podía ganar o perder el truc.
Al finalizar el torneo se
celebró en el Tenis Arenal
unaeena por todo lo alto, en
la que hay que destacar la
presencia de D. Luis Segu-
ra, organizador del Cam-
peonato de Baleares que
con su amena charla y gran
simpatía contó múltiples
anécdotas y también pro-
yectos para futuros cam-
peonatos de truc.
Al final de la exquisita
cena se hizo entrega por
parte del Sr. Segura de los
Trofeos a las tres primeras
parejas, donados por Mare
Nostrumy Tenis Arenal.
Hay que agradecer a D.
Pedro Canals, «Tina» y a
todo 'el personal del Tenis
Arenal, los detalles y aten-
ciones que tuvieron con los
truquers.
CLASIFICACIÓN
1.- Oliver-Cano con 7 pun-
tos.
2.- Canals-Parets con 6
puntos.
3.- Parri-Manzano, 6 pun-
tos.
4.- Llinás-Femenía y Bo-
rras-Bover con 5 puntos.
5.- Fornés-Barceló, 4 pun-
tos.
6.-Coll-Fiol,3puntos.
7.- Morey-Cano, 3 puntos.
8.-Rebassa-Rigo,Spuntos.
9.- Bover-Bergas, 3 puntos.
CENTRE MÈDIC MIRAMAR
Carnets Conduir: LCC, Al, A2, Bl, B2
Llicències d'armes: General i Carabina
C/. Miramar, 9-Tel. 49 02 22 S'ARENAL
Equipo ideal del mes de
diciembre
El equipo ideal elegido
para este mes ha sido el si-
guiente:
Con dorsal n°. 1 Fernan-
do (Juvenil); dorsal n°. 2,
Rafa (Infantil); con el n°. 3
Isidro (Juvenil); con el'4, Er-
nesto (Benjamín); con el 5,
Juanma (Benjamin); con el
6, Javi (Alevín) ; con el 7, Do-
mingo (III División); con el 8,
Julio (III Regional); con el 9,
Castaño (Alevín); con el 10,
Mola (III Regional); con el
11, Manzilla (Infantil).
Después de ésto, la clasi-
ficación para optar al Trofeo
de Viatges S'Arenai es la si-
guiente: Domingo (III Divi-
sión) y Castaño (Alevín) con
tres puntos; Con dos, Boli
(III División), Molas, (III Re-
gional), Fernando (Juveni-j
les) y Javi (Alevines); y con
uno Tugores (III División),
Alemany, Arturo, Juanito,
Julio y Mansilla (III Regio-
nal), Sánchez e Isidro (Ju-
veniles), Dani, Enrique,
Rafa (Infantiles), Calvo
(Alepín) y Alberto, Jiménez,
lsidro, Pacheco, Ernesto y
Juanma (Benjamines).
Por tanto mayores opcio-
nes para Domingo y Casta-
ño y recuerde que esta sec-
ción está patrocinada por:
FINCAS AMENGUAL
Alquileres - Traspasos - Comunidades
C . Son Cristóbal, 16 - ) . =
El Arenal . (Llucmajor)
Telj 2 6 9 2 5 0 - 1 3
C . Unión, 2 - Enti,
Palma
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Cuatro derrotas seguidas, la última contrael Hospitalet (0-1)
Examen de conciencia en el seno del U.D. Arenal
Tomeu Sbert
Cuatro derrotas seguidas
en el campeonato de III Na-
cional, han hecho que los
hombres de la directiva que
preside Rafael Gómez Hi-
nojosa tuvieran que efec-
tuar examen de conciencia,
o lo que es lo mismo pararse
a reflexionar. Y no solamen-
te han sido las derrotas, que
ello siempre es malo, sino
otras causas como son las
bajas taquillas que se vie-
nen consiguiendo, pese al
ascenso y que en el terreno
de Son Veri acuden equipos
de más calidad de la tempo-
rada anterior y, en conse-
cuencia, presenciamos me-
jores encuentros. Pero el
público, la afición arenalen-
se sigue ahí más bien fría. Y
eso que la plantilla es bas-
tante buena y, prueba de
ello son los puntos sacados
fuera de casa con triunfos
incluidos como son las vic-
torias en Sóller y en San An-
tonio Abad de Ibiza.
Llegado el.cese del «mis-
ter» Toni Creus, como ya di-
jimos en el último número
de esta revista, llegaron
bajas varias a jugadores. Ya
no pertenecen al club de los
jugadores Veny, Esteban,
Vidal' y el incomprendido
«Dito Campins», si bien
este último no tiene aún la
correspondiente credencial
federativa.
Y más problemas, Toni
Calvo el delantero centro
máximo goleador la tempo-
rada anterior, en esta no
tiene aquella facilidad go-
leadora ni tampoco los
aciertos en él conocidos. Es
más inclusive, Calvo tuvo
sus más y sus menos con
ios nuevos responsables
técnicos y se le apartó del
equipo durante dos sema-
nas. ¿Qué pasará ahora? A,
chi Iòsa...
Otra cosa que debemos
citary alabar es la entrega y
el pundonor y cariño que el
veterano buen deportista
que es Ramon Reus ha teni-
do y sigue teniendo por ei
Arena!. Pero, Reus no
puede olvidar aquel refrán
tan nuestro y tan mallorquín
de «cavallet quan eres
jove». De todas formas,
Reus jugando de portero y
en esta temporada se ha
hecho acreedor de los me-
jores elogios, dadas sus
buenas actuaciones y en-
trega total. Ahora bien, sus
18 minutos como delantero
centro contra el Hospitalet,
fueron otra cosa. Pese a su
enorme empeño y voluntad,
no pudo resolver el partido.
En el banquillo de suplen-
tes, el día del Hospitalet so-
lamente había el menciona-
do Ramon Reus, un juvenil
llamado Pepe Lorenzo, el
cual jugó la última segunda
parte, y... nadie más.
Bueno, si, estaban natural-
mente Jaime Pardo y el en-
trenador con título nacional,
el llucmajorense Miguel
Bonet y Campane!, portero
suplente.
El importe de la taquilla
del partido Arenal-
Hospitalet (día 18 de di-
ciembre) dio en taquilla la
cantidad de 19.000 pese-
tas. Sobran comentarios.
Hay almas caritativas que
dicen y aseguran que cuan-
do se juegue en el nuevo
campo municipal la gente
acudirá en más abundan-
cia. ¿Será verdad? Ojalá no
se equivoquen. Yesque 18
años con la espada de Da-
mocles...
DEBEMOS
CONCIENCIARNOS
Respetando lo que ac-
tualmente tiene el equipo,
jugadores y servicios técni-
cos, debemos concienciar-
nos que tener un equipo en
III Nacional es un lastre pa-
sado para la zona, si tene-
mos en cuenta la escasa
«Boli», el jugador más regular de III Nacional, según puntuación
de Diario «Ultima Hora» y firme aspirante al «Trofeo Mare Nos-
trum-Agenda S'Arenai»
cantidad de aficionados que
cada quincena acude al
viejo «Antonio Roses».
Para muestra un botón, re-
petimos, taquilla del día del
Hospitalet: 19.000 pesetas,
no puede olvidarse que so-
lamente los derechos de ar-
bitraje son de las 20.000 pe-
setas.
Y con esto no queremos
ser negativos ni pesimistas
a la hora de enjuiciar, pero
bien hemos de reseñar que
si se tiene que seguir jugan-
do en Preferente o en Re-
gional, habrá que aceptarlo
aunque ello nos cueste.
No nos pasa por alto que
los equipos base funcionan
a base de bien, e incluso al-
gunos, como por ejemplo
los benjamines ganan todos
los encuentros: «estos no
se paran ni a empatar» nos
decía su máximo responsa-
ble Vicente Mateu. Es por
ello que confiamos en juve-
niles y demás equipos para
llevar adelante al club del
Arenal, en venideras tem-
poradas, tanto en una cate-
goría como en otra.
Y si me apuran, incluso
un día espero ver jugar al
máximo representante are-
nalense en Segunda Divi-
sión. No miento al decir que
escribo esta crónica el día
28 de diciembre (Santos
Inocentes), pero la impor-
tancia y el prestigio alcan-
zado por la Playa de Palma
bien merecen tener este pri-
vilegio.
De todas formas, pese al
bache actual del equipo, es-
peramos y confiamos ple-
namente en los jugadores
de la actual plantilla y en sus
técnicos para salvar la cate-
goría. Y en la temporada 89-
90 la planificación puede
ser diferente. Y el presu-
puesto menos elevado. Y
antes de terminar, quere-
mos rendir un tributo de gra-
titud y admiración y respeto
hacia este gran hombre que
es Damián Sastre Bauza,
director-propietario de ia
firma «PALMACREM»,
sponsor del equipo y presi-
dente honorario del mismo.
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Mercadolv Arenal Regalò unaMonumental Cesta Navideña
Esta era la cesta. Junto a ella, el matrimonio afortunadoy D. Antonio Bestard, Vicepresidente del Mercado Arenai
Efectivamente. En su pri- dente Antonio Bestard tiivi-
mera Navidad el Mercado mos acceso a los regalos
Arenal sorteó entre sus que consistían, entre otros,
clientes una magnífica en jamones de primerísima
Gestade Navidad en laque calidad, champañas, lico-
había toda clase de produc- res, billetes de mil, turrones,
tos de los que se pueden sobrasadas y artículos simi-
encontrar en el Mercado de lares mallorquines, quesos,
laC/Dragonera. De la mano bombones, vinos, artículos
de Pere Aloy y el Vicepresi- de perfumería, lechona, etc.
El costo de todo ello estaba
alrededor de las 250.000
ptas.
El sorteo tuvo lugar el día
22 ante notario y el agracia-
do, en este caso agraciada,
fue Dña. Juana Frau Rosse-
lló de la C/ María Antonia
Salva nùmero 67, a la que
vemos en la fotografía en-
tregando a D. Antonio Bes-
tard e número premiado y
por el cual Dña. Juana tiene
acceso a tan suculenta,
como rica y variada cesta-
za.
Enhorabuena a Dña.
Juana Frau y a esperar
mejor ocasión a ver si tene-
mos un pellizquito nosotros.
Atención. Atención -Atención. Atención-tención. Atención-Atención
Arribada dels Reis d'Orient el dia 5 a l'Arenal.
Los Reyes Magos llegarán
al Arenal el día 5.
Según nos informa un
telex recibido desde Oriente
en nuestra Redacción, el
proximo día 5 de Enero a las
6 de la tarde tienen prevista
su llegada al Arenal, de-
sembarcando en el Club
Náutico, Sus Majestades
los Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar. Después
de ser saludados por nues-
tras primeras autoridades
se pondrá en marcha la co-
mitiya al objeto de adorar al
Niño Jesús en nuestra Pa-
rroquial Iglesia y recorrer
nuestra población repar-
tiendo regalos y juguetes.
L'itinerari previst enguany
és el següent: Carrer
Exèrcit Espanyol, Carretera
Militar fins al final de Ses
Cadenes.
Majestats, benvinguts a
S'Arenai. Majestades bien-
venidos a S'Arenai.
P.D. Nos indica un nuevo
telex que los Reyes Magos
podrán repartir los juguetes
adomicilio. Vale.
Roses, Miramar, Gran i
Gral. Consell, Baleares, Ma.
Antonia Salva, Plaça Major,
carrers Berga, Baleares,
Otro telex de urgencia llega-
do a nuestra redacción
cuando ya casi se acababa
de imprimir la Revista, nos
dice que Sus Majestades
después de descansar un
rato y de acabar de repartir
juguetes, asistirán el día si-
guiente día 6 a la Misa que
se celebrará en nuestra Pa-
rroquia.
